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El presente estudio está enfocado a la correcta aplicación del Aprendizaje 
Significativo en el desarrollo de la escritura en el idioma Inglés. El marco teórico 
recopila información sobre la variable independiente, la misma que está basada en 
los principios del aprendizaje significativo y la variable dependiente orientada 
hacia el desarrollo de la escritura. El enfoque es Cuali-cuantitativo que a su vez 
determinó un nivel de profundidad de tipo descriptivo y de método inductivo, 
deductivo, y estadístico. La investigación fue de campo y documentada. La 
recopilación de datos se logró mediante la aplicación de la técnica de encuesta 
tomando en cuenta como instrumento, el cuestionario. La población corresponde a 
los décimos años de educación general básica del Instituto Tecnológico Superior 
Los Shyris, ubicada al norte de Quito en el barrio El Inca. Los mismos fueron 
evaluados al inicio de la investigación, llegando a la conclusión del planteamiento 
del tema: El Aprendizaje Significativo en El Desarrollo de La Habilidad Escrita 
Del Idioma Inglés. Para la confiabilidad y validez de los instrumentos se utilizó el 
criterio de expertos. La información fue procesada estadísticamente, representada 
en cuadros y gráficos basados en el problema, los objetivos, las preguntas 
directrices, el Marco Teórico y las variables con sus conclusiones y 
recomendaciones.  Los resultados obtenidos en esta investigación están enfocados 
en la aplicación de este tipo de aprendizaje. Por lo que se llega a la final 
conclusión de que el aprendizaje significativo es muy importante para el 
desarrollo de la escritura, ya que parte de conocimientos previos, los mismos que 
permiten que el estudiante vaya desarrollando nuevas ideas a través de la 
escritura, siendo el maestro el mediador para que los conocimientos previos se 
conecten con los nuevos logrando un mejor desarrollo en la escritura del idioma 
Inglés. 
 
Palabras Claves: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, INGLÉS-HABILIDAD 
ESCRITA, COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, APRENDER A APRENDER, 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN, RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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The present study focuses on proper application of Meaningful Learning in the 
development of writing in English language. The theoretical framework collects 
information about independent variable; the same is based on the principles of 
meaningful learning and on the dependent variable oriented development of 
writing. The Qualitative and quantitative approach is in turning determined a level 
of depth, descriptive and inductive, deductive, and statistician. The research field 
and documented. Data collection was achieved by applying the survey technique 
as a tool considering the questionnaire. The population corresponds to tenth years 
of basic general education at Higher Technological Institute “Los Shyris”, located 
in north of Quito at district “El Inca”. They were assessed at the beginning of the 
investigation, concluding the approach to topic: Meaningful Learning in 
Development Written of English Language Skill. For reliability and validity of the 
instruments used expert judgment. The data were processed statistically, 
represented in charts and graphs based on the problem, the objectives, guiding 
questions, theoretical framework and variables with their findings and 
recommendations. The results obtained in this research are focused on application 
of this type of learning. As we reach ending conclusion that meaningful learning 
is very important for the development of writing as part of prior knowledge, the 
same will allow students to develop new ideas through writing, being the teacher 
as a mediator to connect prior knowledge with new development offering better 
English writing. 
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Este trabajo contiene el resultado del estudio del aprendizaje Significativo cuya 
meta principal fue recopilar un manual de referencia que permita comprender, 
escribir y mejorar el idioma Inglés mediante la aplicación de estrategias de 
escritura.  
 
En el Ecuador no ha existido una cultura de desarrollo en la escritura tanto en 
Castellano como en Inglés  ya que muchos factores afectan el aprendizaje de los 
estudiantes, por el bajo nivel de práctica de la escritura en este idioma en la 
educación general básica, persistencia del analfabetismo tecnológico, mala calidad 
de la educación al ser repetitiva por parte de los docentes, la mala infraestructura 
de los establecimientos por la falta de laboratorios de Inglés, la falta de materiales 
didácticos en Inglés, y  el desinterés de los mismos estudiantes. 
 
Los docentes y estudiantes deben crear un espacio de producción de experiencias 
tendientes al mejoramiento de la escritura y por ende el fortalecimiento de las 
otras destrezas del Inglés. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe realizarse en 
un ambiente motivador en donde el docente (mediador) incentive la autonomía del 
estudiante en la práctica de la escritura del idioma Inglés. 
 
Este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera, en 
el Capítulo I se aborda el problema de la inaplicabilidad del aprendizaje 
significativo que  es provocado desde la óptica de un proceso tradicional, 
mecanismo predominante en el trabajo del docente y que afecta en forma negativa 
en la calidad de los aprendizajes; se presenta también la justificación del trabajo 
desarrollado, las preguntas directrices, se plantean los objetivos generales y 
específicos, y se delimita el objeto de investigación. 
 
En el Capítulo II se presenta la estructura del marco teórico donde el contenido 
científico claramente desarrolla y especifica el modelo del aprendizaje 
significativo concluyendo con las variables y los términos que viabilicen la 





En el Capítulo III, se presenta el diseño de la investigación donde se establece la 
metodología a seguir y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la 
población y se define la muestra; así como, la operacionalización de las variables, 
se determinan las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y el 
procedimiento de la investigación, y se plantean los criterios fundamentales y 
básicos para elaborar la propuesta. 
 
En el Capítulo IV, se presenta el procesamiento de los datos, análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha sido 
procesada estadísticamente y presentada mediante cuadros de doble entrada y 
gráficos circulares. El análisis cualitativo busca relacionar el problema y el Marco 
teórico con las variables de la investigación. 
 
En el Capítulo V, se planean conclusiones fundamentales, las mismas que 
establecen una síntesis de los resultados más importantes de la investigación. 
Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los objetivos, las preguntas 
directrices, el Marco teórico y las variables en estudio y, permiten hacer algunas 
recomendaciones prácticas que ayudan a la solución del problema planteado. 
 
En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al problema de 
investigación, que en este caso, es la elaboración de un Manual para mejorar la 
escritura del Inglés, su estructura, gramática básica y vocabulario, que ayudará sin 
duda a mejorar el trabajo docente dentro y fuera del aula, además el aprendizaje 
de los estudiantes se tornará significativo.  
 
El manual de escritura que se ha propuesto se presenta en documento unificado a 
este trabajo de investigación, contiene una parte teórica y práctica. La práctica, se 
encuentra organizada en 13 unidades divididas en seis bloques, y en dos 
quimestres; cada uno con definiciones, objetivos, procesos generales, frases 
motivadoras y gráficos. Respuestas para que los docentes puedan guiar, 
desarrollar y ampliar fácilmente el tema tratado. Su contenido es ágil y sencillo, 











Planteamiento del Problema 
 
En muchos países de Sudamérica, el aprendizaje del Inglés no ha logrado alcanzar 
resultados positivos en los últimos cincuenta años aproximadamente. Este hecho 
se ha dado conocer tras algunas investigaciones realizadas por especialistas en 
temas lingüísticos. En sí, los errores de enseñanza han permitido que muchas 
generaciones de estudiantes no puedan manejar la lengua inglesa como una 
segunda lengua. Uno de los primeros desatinos que hay en el aprendizaje del 
Inglés es el que se relaciona al hecho de que no se utiliza el aprendizaje 
significativo para mejorar las habilidades del Inglés; especialmente en la escritura. 
Por esta razón, cuando quedan vacíos en los temas, el problema aparecerá el año 
siguiente. 
 
La deficiente escritura nace debido a que los estudiantes llegan a los once años y 
alcanzan un nivel básico de aprendizaje, estando cinco años estudiando el inglés. 
Sin embargo, cualquier persona que estudia en un instituto alcanza este mismo 
nivel con tan solo seis meses de estudio. Esta contradicción es la que hace pensar 
que el desarrollo en la escritura del idioma Inglés en la mayoría de instituciones 
educativas es muy deficiente. 
 
Otro aspecto que es importante de mencionar al momento de detectar las fallas 
que se producen en el desarrollo de las habilidades del Inglés en las Instituciones 
educativas es el que tiene que ver con el erróneo intento de memorizar lo 





Es evidente la crisis por la que atraviesa el Sistema Educativo  Ecuatoriano, 
misma que se ha mantenido en un estado de atraso y  dependencia tecnológica y 
científica por varias décadas en relación a otros  países. 
Durante las últimas décadas la educación en el Ecuador había tenido un 
seguimiento paupérrimo en la asignatura de idioma extranjero debido a que los 
gobiernos anteriores no prestaron gran importancia a este problema, que afectó 
directamente a la sociedad ecuatoriana. En este último lustro el nuevo gobierno de 
Rafael Correa, muestra nuevas alternativas para mejorar la educación, 
implementando material didáctico gratuito para las instituciones públicas, y la 
capacitación de nuevos maestros con conocimientos en tecnología y pruebas 
estandarizadas a nivel internacional como el TOEFL, para que los docentes y 
estudiantes accedan a nuevas alternativas educativas. 
 
Si bien es cierto, el Gobierno actual se ha preocupado por mejorar la 
infraestructura de algunos establecimientos educativos, lamentablemente esta 
iniciativa no ha llegado a todos, ya que muchos de estos a más de encontrarse en 
malas condiciones, se visualiza la falta de laboratorios de Inglés, material 
didáctico, la falta de estos recursos hace que el desarrollo de las destrezas del 
Inglés, especialmente el de escritura, no prospere.  
 
Este trabajo de investigación toma como modelo al Instituto Tecnológico Superior 
“Los Shyris” de la ciudad de Quito; cuyo compromiso docente ha sido formar 
bachilleres y tecnólogos competitivos, reflexivos y críticos, con principios y 
valores sustentados en el trabajo, la ética y la moral. 
 
Esta institución caracterizada por su larga trayectoria desde su fundación en 1976, 
bajo el nombre de Colegio Nacional Calicuchima, está conformado desde Octavo 
a  Décimo Año de Educación General Básica, y de Primero a Tercero de 
Bachillerato en las especialidades de: General Unificado, Informática, 
Contabilidad, Comercialización.  
 
El personal docente del área de Inglés está conformado por 8 profesores 




Diversificada. Para esta investigación se consideró a 231 estudiantes de los 
décimos años de educación general básica de la institución antes mencionada. La 
necesidad que tienen los estudiantes por aprender a escribir en Inglés  es un tema 
que se comenta constantemente; a pesar de los esfuerzos  que realizan los 
docentes por impartir los conocimientos del idioma. 
 
En la actualidad y con este mundo globalizado donde las cosas pasan a diario                   
mediante el uso de la tecnología  se hace necesario que los estudiantes  desarrollen 
la habilidad de escribir para comunicarse utilizando un idioma diferente al suyo. 
Se considera necesario que el docente de Inglés conozca adecuadamente el plan y 
programa de estudio y específicamente los propósitos que se pretenden alcanzar 
con la asignatura de Inglés, el docente debe adoptar adecuadas estrategias 
metodológicas para  desarrollar un buen aprendizaje significativo en la enseñanza 
de estos contenidos, promoviendo la participación de sus estudiantes. 
 
El aprendizaje significativo y el aprendizaje constructivista han  ganado terreno 
por lo que es necesario un espacio que puede ser real o virtual, pero en cualquiera 
de las situaciones se debe atender de manera especial al estudiante, la situación o 
espacio donde actúa, interacciona y aprende, y lo más importante, es saber que 
medios tecnológicos se utilizan para facilitar este aprendizaje.  
 
El presente proyecto de investigación se apoyó en el aprendizaje significativo para 
mejorar la escritura del idioma Inglés, donde la creatividad, sociabilidad, la 
capacidad de utilizar las palabras efectivamente, visualizar imágenes 
mentalmente, expresar sentimientos a través de la escritura en un clima adecuado 
de participación activa. 
 
Esto permitirá al estudiante descubrir y construir el conocimiento, promover su 
aprendizaje a través de situaciones reales y de impacto, desarrollando la 
creatividad y la iniciativa.  Además de comprometer a profesores y autoridades a 
la aplicación de mejores métodos y estrategias de aprendizaje significativo para 





Asumir esta responsabilidad es tarea de todos, ésta propuesta busca el cambio de 
actitud de maestros y estudiantes quienes están involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés. 
 
Formulación del Problema 
 
Es necesario decir que, investigar la incidencia del aprendizaje significativo en el 
proceso de enseñanza, es de vital importancia ante la situación didáctica por la 
que atraviesa la institución. 
 
Por lo antes dicho se hace necesario la formulación del problema mediante la 
siguiente interrogante:  
 
¿Cómo establecer el aprendizaje significativo en el desarrollo de la escritura del 
idioma Inglés, en los estudiantes  del décimo año del Instituto Superior 




Se toma como objeto de estudio el aprendizaje significativo del inglés. El campo 
de acción se centra en el desarrollo de la habilidad de la escritura en idioma 
Inglés. 
 
Ante el problema planteado se proponen las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué técnicas del aprendizaje significativo son las más adecuadas en el desarrollo 
de la escritura en Inglés? 
 
¿Cuáles son las falencias en la aplicación del aprendizaje significativo en la 
enseñanza? 
 
¿Qué factores del aprendizaje significativo son necesarios para el desarrollo 





¿Cómo mejorar las competencias básicas del aprendizaje significativo en el 
desarrollo de la escritura del idioma Inglés? 
 
¿Qué estrategias son las adecuadas para lograr el aprendizaje significativo en el 
desarrollo de la escritura? 
 
¿Cuál es el nivel de escritura en el Inglés en los estudiantes de décimo año de 
educación básica del Instituto Shyris? 
 
¿Por qué es importante el aprendizaje significativo en el desarrollo de la escritura 






Proponer el aprendizaje significativo en el desarrollo de la escritura del idioma 
Inglés, en los estudiantes  del décimo año del Instituto Superior Tecnológico “Los 




Determinar el tipo de estrategias aplicables en el aprendizaje significativo del 
idioma inglés. 
 
Considerar técnicas claras y sencillas del aprendizaje significativo que se utilizan 
en la mejora de la escritura del idioma inglés. 
 









Es oportuno incidir de manera favorable en el aprendizaje significativo de 
nuestros estudiantes porque está comprobado que existen falencias y debilidades, 
en cuanto a la destreza de la escritura se refiere. Por ello creemos necesario el 
aplicar técnicas apropiadas para el desarrollo de la escritura en Inglés en los 
estudiantes, por tal razón los beneficiados con esta investigación serán los 10mos 
años de EGB
1
, así como también los docentes del área de Inglés. Mediante la 
aplicación de estas técnicas los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos contando con un manual de actividades de escritura, el mismo que 
beneficiará el desarrollo y asimilación del idioma Inglés. 
El presente trabajo de investigación considero de gran importancia por cuanto 
tiene  repercusión práctica sobre el mejoramiento de la escritura y el aprendizaje 
del idioma, factor que facilita a los estudiantes desarrollar y avanzar en la 
comprensión de una segunda lengua. 
 
Esta investigación fue factible realizar gracias al apoyo de Autoridades, docentes 
y estudiantes de la Instituto Tecnológico en mención, cuya base está 
fundamentada en el artículo de la Revista Educar Ecuador del Ministerio de 
Educación página 34 que dice: “El verdadero compromiso de un docente en 
educación  es que sus estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades para 
que puedan comprender el mundo que habitan, mejoren su vida y la de quienes los 
rodean y puedan sentar las bases para que se puedan desenvolver con bienestar en 
sus entornos actuales y futuros”.  
 
El presente trabajo se considera de importancia científica, pues en la  Institución 
no se encuentra trabajo alguno referente a éste tema.  
 
Según el artículo de Eldiario.com.ec Martes, 19 Mayo 2009 17:00  enfatiza:  
Cuando se capta una nueva información, ésta tiene que ser 
interiorizada en la estructura mental del individuo, ya que es analizada 
a través del tamiz de sus experiencias y conocimientos previos. 
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Entonces todo nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe. Es 
decir, se relaciona ese nuevo conocimiento a experiencias similares, a 
conceptos parecidos y se descubre esas similitudes a través de lo que 
observamos, comparamos y luego relacionamos. Ese nuevo 
conocimiento necesita ser conceptualizado, pero no en ese concepto 
que da otro y que uno aprende de memoria, la verdadera 
conceptualización es cuando el individuo está en capacidad de definir 
con sus palabras… 
 
Si los maestros aplicaran en la práctica diaria una planificación efectiva con 
técnicas del aprendizaje significativo, se daría una enseñanza activa, constructiva 
direccionada al mejoramiento de la escritura del idioma Inglés, aportando 











Antecedentes Del Problema 
 
Luego de indagar en diferentes fuentes se evidencia que existen varias 
investigaciones realizadas sobre el tema, tanto a nivel nacional como 
internacional, donde se demuestra la importancia del aprendizaje significativo en 
el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar la escritura del idioma 
Inglés; entre las principales conclusiones a las que han llegado: 
En la tesis “Una propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
la escuela San José La Salle, de la ciudad de Quito” del MSC. Edgar Alberto 
Cobo Granda, de la Universidad Católica realizada en Quito en el 2008 resalta 
que:  
La enseñanza expositiva sigue siendo un recurso ampliamente 
utilizado por los docentes del mundo entero, porque les permite 
enseñar grandes cantidades de corpus de conocimiento y porque 
constituye una estrategia necesaria para grupos numerosos de 
alumnos, con quienes las posibilidades de interacción se ven 
seriamente disminuidas. Por esta razón es importante influir 
deliberadamente en la estructura cognitiva para maximizar el 
aprendizaje y la retención de carácter significativo, lo cual requiere, 
indefectiblemente que los docentes le den significatividad a los 
contenidos de enseñanza aprendizaje… 
 
 
El aprendizaje debe tener el carácter de significativo, es decir, lo aprendido por los 
estudiantes debe estar retenido en la memoria de largo plazo para que cuando sea 
requerida en su cotidianidad, este conocimiento cumpla con su función. Los 
docentes en su diario accionar educativo tienen la responsabilidad de seguir con 
los procesos que una clase magistral implica; procesos que el autor antes 




Los docentes deben partir de conocimientos previos, indagando 
siempre al inicio de la clase, para conocer el nivel de conocimientos y 
deficiencias académicas que poseen sus estudiantes. Los docentes 
deben utilizar en sus procesos de enseñanza - aprendizaje estrategias 
metodológicas, las cuales deben ser utilizadas intencional y 
flexiblemente. Algunas de tales estrategias pueden emplearse antes de 
la situación de enseñanza, para activar el conocimiento previo 
(ejemplo pre- requisitos); otras en cambio, llegan a utilizarse durante 
el proceso de enseñanza - aprendizaje con la finalidad de favorecer la 
atención, codificación y el procesamiento profundo de la información 
(ej. Mapas conceptuales); y otras son más útiles al final de la situación 
de enseñanza para reforzar el aprendizaje de la información nueva (Ej. 
Situación Problemática). 
 
La jerarquización del conocimiento a través de mapas conceptuales hace que el 
estudiante seleccione lo significativo del conocimiento aprendido para que el 
nuevo  se conecte, relacione con el nuevo y se logre una mejor comprensión. Es 
así que en la tesis: “Propuesta de Estrategias Metodológicas y recursos didácticos 
para propiciar el Aprendizaje significativo en los sextos años de educación básica 
en la escuela Nuestra Señora del Rosario” de la Lic. Ana Alexandra Tufiño 
Santamaría en Conocoto, de la Universidad Central del Ecuador en el 2010, 
enfatiza que: “El aprendizaje significativo, ayuda a pensar, mantiene las 
conexiones entre los conceptos y estructura, las interrelaciones en diferentes 
campos de conocimiento, lo que permite extrapolar la información aprendida a 
otra situación o contexto diferente por lo que el aprendizaje es un aprendizaje real 
y a largo plazo” 
 
El conductismo en el proceso de enseñanza aprendizaje está muy enraizado por lo 
que los docentes, que han sido educados bajo esa teoría, tienen que buscar nuevas 
alternativas, metodologías, tipos de aprendizaje como lo dice la autora antes 
mencionada en su tesis: “los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
deben priorizar los aspectos positivos del aprendizaje significativo, que busca una 
sistematización teórica, un acercamiento de la escuela de la vida, con la ciencia, 
que reconoce el error como parte del proceso aprendizaje, que supera al 
conductismo”  
 
El trabajo que se hizo a diferencia de los que ya han sido realizados anteriormente 
es que fue orientado a identificar metodologías apropiadas para desarrollar la 
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escritura en el aprendizaje del idioma inglés, lo cual significa un aporte importante 
en la institución educativa tomando en consideración que esta habilidad es básica 




El presente trabajo se basa en el aprendizaje significativo, el mismo que se refiere 
a la construcción de aprendizajes por parte del estudiante, con la ayuda del 
docente que relaciona la nueva información con los conocimiento ya adquiridos 
por el estudiante basados en la experiencia y el medio social que lo rodea; de esta 
manera se desarrollan las cuatro habilidades necesarias para un mejor aprendizaje 





Una de las definiciones de la palabra Aprendizaje según el Constructivismo es 
“Aprendizaje es cualquier cambio de comportamiento que pueda originarse en la 
práctica o en la experiencia”. Por lo que también es necesario también argumentar 
según el conductismo que: 
 
Los intercambios con el medio, modifican las conductas. Por lo tanto, 
las conductas se darán en función de las experiencias del individuo 
con el medio. Dichos aprendizajes, permite cambios en la forma de 
pensar, de sentir, de percibir las cosas, producto de los cambios que se 
producen en el SN. Por lo tanto los aprendizajes nos permitirán 
adaptarnos  al entorno, responder a los cambios y responder a las 
acciones que dichos cambios producen.  (Duce, 2013) 
 
 
Por lo tanto aprendizaje es toda actividad humana que permite transmitir 
generación tras generación, experiencias y sabidurías a lo largo del tiempo 
modificando nuestra conducta. 
 
El aprendizaje es y será siempre el instrumento que nos ayudará a responder de 
manera óptima frente a las exigencias de la nueva sociedad, estos cambios 
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permiten que el ser humano tenga que actualizarse de manera constante para 
“encajar” en el medio y seguir trascendiendo. 
 
Las actividades que el ser humano realiza al ser transmitidas mediante cualquier 
medio tienen una reacción que modifica para bien o para mal del medio; por lo 
que el aprendizaje también es “El proceso en virtud del cual una actividad se 
origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 
características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 
transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. (Pérez, 
2004) 
Si el aprendizaje modifica conductas, el medio, y asegura la trascendencia de 
nuestra especie, es menester tener conciencia de la importancia de realizarlo bajo 
los mejores estándares para que el cambio sea el adecuado y logre su finalidad 
positiva. 
 
Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 
 
Tabla N° 1 Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 
Fuente: www.educación.idoneos.com 
 
Significatividad lógica del material.- “el material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 
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conocimientos. El material de aprendizaje debe ser conceptualmente 
transparente”. (Lasluisa, 2009)  
 
El material didáctico es requisito indispensable en la construcción del 
conocimiento; este material debe estar acorde al tema y objetivo de la clase.  
 
Significatividad psicológica del material.- el estudiante “debe poseer una 
estructura cognitiva adecuada, debe tener una serie de conocimientos previos, para 
poder relacionar la nueva información con la información que ya posee”. 
(Lasluisa, 2009) 
 
El estudiante, además de manejar y entender el uso del material didáctico, 
teniendo conocimientos previos los relacionará con los nuevos. El material 
didáctico tiene una secuencia en su aplicación y sobre todo una relación entre sus 
componentes. 
 
Actitud favorable del alumno.-  “Este es un componente de disposiciones 
emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 
motivación”. (Lasluisa, 2009).   El maestro maneja esta disposición subjetiva para 
el aprendizaje desde una motivación constante a lo largo de toda la clase.  
 
Se considera de gran importancia la predisposición por parte del alumno en 
asimilar conocimientos previos y relacionarlos con los adquiridos, de ahí que los 
estudiantes necesitan encontrarse con actitudes y mentalidades positivas en cuanto 
al aprendizaje para desarrollar mejor sus destrezas. 
 
La Motivación.- “es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 
determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 
psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en 
qué dirección se encauza la energía." (Lasluisa, 2009) 
 
Uno de los puntos favorables de los estudiantes, es la inquietud por conocer e ir 
más allá del conocimiento, de ahí la posibilidad de que el profesor fructifique 
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estas circunstancias para alcanzar actitudes positivas, abiertas al logro del 
desarrollo cognoscitivo. 
 
Estrategias del Aprendizaje Significativo 
 
Las estrategias aplicadas al aprendizaje significativo, según una interpretación 
constructivista, son entre otras: 
 
Resumen 
Síntesis  y abstracción  de la información  relevante de  un  
discurso  oral  o escrito. 
 




Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, 
  generalidad e inclusividad que la información que 
 
 se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la     




Representación gráfica de esquemas de conocimiento 
(indican conceptos, proposiciones y 
redes semánticas  Explicaciones). 
  
Uso de estructuras 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 
influyen en su comprensión y recuerdo. 
textuales  
  
Tabla N° 2  Estrategias del Aprendizaje Significativo 
Fuente: (Arceo, 1999) 
 
Al término de cada clase el docente está en la obligación de realizar un resumen 
de  lo impartido, al resaltar la información clave el estudiante refuerza su 
comprensión y el conocimiento se torna significativo, es de suma importancia que 
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al inicio de cada clase se busque enlazar en nuevo conocimiento con el previo 
obtenido por el estudiante.    
 
La utilización de mapas conceptuales siempre será de utilidad en la explicación y 
comprensión de un concepto o proposición, pues esta codificación visual además 
de contextualizar la información, la jerarquiza de acuerdo a su importancia. 
 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
 
 Existen varias clasificaciones del aprendizaje significativo, en esta ocasión 
trataremos de sintetizar los principales tipos.  
 
El Aprendizaje Significativo.-  Es la relación de conocimientos relevantes y 
preexistentes de quien aprende, es el mecanismo humano que adquiere y almacena 
varias ideas e información en cualquier área del campo de conocimiento. 
Está referido a utilizar: 
Los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 
aprendizaje. El maestro sólo es el mediador entre los conocimientos y 
los alumnos, ya no es él quien simplemente los imparte, sino que los 
alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 
participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que 
el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la 
motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno almacenará el 
conocimiento, y lo hallará significativo, es decir importante y 
relevante en su vida diaria.  (Duce, 2013) 
 
El aprendizaje significativo se presenta cuando el estudiante estimula sus 
conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el 
tiempo y el joven va aprendiendo nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a 
partir de lo que ya se conoce. 
 
Ausubel hace una clara diferenciación entre el aprendizaje 
memorístico por repetición y el aprendizaje significativo. En el 
primero la información nueva no se enlaza con la ya existente con la 
estructura significativa, y por lo tanto, se produce una interacción 
mínima o nula entre la ya adquirida y la información almacenada. Por 
el contrario, en el aprendizaje significativo se produce una vinculación 




La repetición dentro del proceso de enseñanza aprendizaje no es del todo malo, 
pues es una estrategia que permite reforzar conceptos que deben ser 
necesariamente memorizados. Lo que no está bien es que el aprendizaje se lo 
realice memorísticamente.  El aprendizaje significativo tiende un puente que 
enlaza el conocimiento previo con el nuevo por lo que el hilo conductor no se 
rompe sin aislar conocimientos. “La clave del aprendizaje significativo está 
entonces en relacionar el nuevo material con el ya existente en la estructura 
cognitiva del alumno”. (Paz, 2004) y así no se producen los tan conocidos 
“vacíos” que en ciertos casos nunca se llenan. 
En el aprendizaje significativo es recomendable que todo material didáctico o 
conocimiento esté  siempre relacionado con los ya existentes, esto ayuda a 
reforzar y asimilar de mejor manera diferentes temas de interés educativo, 
permitiendo al estudiante a la construcción de nuevas ideas y definiciones de las 
destrezas a desarrollar. 
 
Aprendizaje de representaciones.- Es el aprendizaje más elemental del cual 
dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados 
a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en 
significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 
significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” 
(Ausubel, 1983: 46). 
 
Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o signos"  (Ausubel, 1998), partiendo de ello 
podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones. 
 
Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 
asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 
exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. “El 
aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 
cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de 
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tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de 
las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 
asimilado a la estructura cognoscitiva” (Ausubel, 1998). Es decir, que una 
proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 
declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 
los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 
provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados. 
 
Diferenciación progresiva y reconciliación integradora.- Como ya fue dicho 
antes, en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en la estructura 
cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia sucesiva de 
este hecho "Produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 
proposiciones"  (Ausubel, 1998),  
 
Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 
cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 
posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, a 
este proceso se le podrá denominar, según Ausubel, “la reconciliación 
integradora, este proceso se presentan durante los aprendizajes supraordinados y 
combinatorios, pues demandan de una recombinación de los elementos existentes 
en la estructura cognitiva. La diferenciación progresiva y la reconciliación 
integradora son procesos dinámicos que se presentan durante el aprendizaje 
significativo”. (Ausubel, 1998). 
 
Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a una 
mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes pues la 
reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva presente 
durante el aprendizaje significativo. 
 
Aprendizaje combinatorio.- Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que “la 
nueva información no se relaciona de manera subordinada, ni supra ordinada con 
la estructura cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos 
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relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera 
potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva”. (Ausubel, 1998) 
 
Estos tipos de aprendizaje están estrechamente relacionados al aprendizaje 
significativo, pues recalcan el uso de conceptos, proposiciones, representaciones 
previas para, con las respectivas estrategias, conectar, enlazar con las nuevas y asi 
lograr que el aprendizaje sea útil (significativo). 
 
Las Competencias Básicas. 
 
Definiremos una competencia como: “la forma en la que cualquier persona utiliza 
sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) 
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de 
vida tanto personal como social”. (Escamilla A.  2008).   
   
Las competencias seleccionadas por la Unión Europea y el Ministerio de 
Educación y establecidas como básicas, son ocho, pero solo tomamos en cuenta 
cuatro para nuestra investigación:  
 
Competencia en comunicación lingüística.- Se ofrecen las concepciones sobre 
los autores más relevantes que le han dado tratamiento a esta categoría, con 
enfoque crítico, “se abordan los criterios del autor y se propone un nuevo 
concepto de competencia comunicativa desde una perspectiva de configuraciones. 
De manera particular, por su valor lingüístico y metodológico se conceptualizan la 
exactitud y la fluidez”. (Escamilla A.  2008) 
 
Los resultados que se presentan en este concepto resultan de utilidad tanto teórica 
como práctica, pues sirven de guía para la preparación de los profesores con el 
objetivo de lograr mayores niveles de eficiencia en la formación y desarrollo de 
las habilidades verbales y escritas en lenguas extranjeras en sus estudiantes, 




Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.-   “A 
partir de la observación, la  investigación, descubrimos las características de 
diferentes entornos”.  (Escamilla A. 2008) 
 
La interacción con el entorno hace que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga 
un carácter real de educar para la vida, es decir, que el aprendizaje se hace 
significativo porque lo aprendido desde el entorno se lo utilizará en el mismo 
entorno en donde se desenvuelve el estudiante. 
 
Competencia audiovisual y tecnologías de la información.- Transmitir  
información a través de diferentes medios. “La metodología empleada se basa 
principalmente en la actividad del estudiante tanto física  como mental, que el 
joven piense y actúe, que intervenga y aporte sus dudas,  intereses, datos sobre el 
tema. A través de suscitar en ellos la curiosidad por buscar, conocer, explorar e 
investigar. Todos aportamos información y todos aprendemos de todos. También 
la familia tiene un papel importante en facilitar el material a los estudiantes para 
clase”.  (Escamilla A., 2008) 
 
El uso de las tics en el proceso educativo, con un buen fundamento y criticidad, 
desarrolla las capacidades, competencias y oportunidades dentro de un mundo 
virtual, en donde el analfabetismo se lo mide desde el uso y conocimiento de las 
nuevas tecnologías.  
 
Es importante resaltar el papel tan importante que cumplen los miembros de la 
comunidad educativa en el facilitar el uso de estas nuevas tecnologías, para que el 





















Tabla No.3   Competencia para aprender a aprender 
Fuente: www.educación.idoneos. 
 
“La expresión aprender a aprender hace referencia al desarrollo de la capacidad 
del alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, 
su rendimiento y el control sobre el mismo” (Escamilla A. 2008). Esta definición 
indica que una vez impartido el conocimiento, el estudiante debe aplicar las 
destrezas y habilidades, consiguiendo una autonomía en el aprendizaje. 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en 
el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. 
Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por 
uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o 
recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia 
personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y 
el gusto por aprender.  (Escamilla A.  2008) 
 
La autonomía en los estudiantes es un objetivo que el docente tiene en la 
formación de sus estudiantes. El incentivar que el estudiante se formule objetivos 
propios y necesidades para que de manera individual, pero con instrumentos 






Factores del Aprendizaje Significativo 
 
Tareas abiertas.- La gran heterogeneidad de alumnado con el que se encuentra 
día a día el docente en el aula: diferente género, diferentes intereses, culturas, 
niveles de aprendizaje, etc. es uno de los principales problemas que se plantean 
como un obstáculo para desarrollar el proceso de enseñanza. En nuestra práctica 
damos respuesta a esta diversidad con la aplicación de “tareas abiertas”. En este 
sentido, “las tareas abiertas son tareas que admiten varias vías de realización y de 
solución, que se pueden realizar de formas diferentes potenciando en el alumnado 
la emisión de hipótesis y la adopción de sus propias decisiones sobre el proceso de 
resolución”.  (Picardo, Escobar, & Balmore, Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias de la Educación, 2005). 
 
Este factor ayuda al docente a tratar de cumplir con el principal objetivo en cuanto 
al cumplimiento de tareas. Al utilizar las tareas abiertas, los estudiantes tienen 
varias vías de realización y solución, sin olvidar claro está, en el principal objetivo 
de una tarea que es la de reforzar lo aprendido y sobre todo ser el indicador 
primordial de si el docente se hizo entender en la clase impartida y si el estudiante 
hizo significativo el nuevo conocimiento. 
 
El medio.- El medio social y físico como recurso. El medio es un recurso que 
complementa, relaciona y da coherencia a los conceptos trabajados en cualquier 
área temática y es, además, un elemento de motivación hacia el aprendizaje. Se 
define como: 
El conjunto de condiciones ambientales, sociales y culturales en que 
vive el alumnado. A partir de su conocimiento es más fácil la 
conservación, respeto y estima de sus elementos físicos y humanos. 
Según Francisco Olvera, solo la aprensión crítica de la realidad que 
nos circunda puede dar respuestas alternativas a la realidad, a nuestro 
medio. Así se considera a éste como un conjunto de factores físicos, 
sociales, culturales, económicos, etc. que rodean al individuo y están 
en relación dialéctica con él.  (Escamilla A.  2008). 
 
El medio está estrechamente relacionado con la motivación, pues el medio es un 
elemento de motivación hacia el aprendizaje. La realidad (medio) en la que vive el 
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estudiante tiene mucho que enseñar y tiene que ser tratada con instrumentos de 
análisis crítico.   
 
La creatividad.- La frase de Einstein: “En tiempos de crisis la imaginación es 
más importante que el conocimiento” da todo el sentido a la creatividad. Sin duda, 
la creatividad, la imaginación, la inventiva, la divergencia constituye el mayor 
patrimonio de la humanidad”  (Dávila, 2009) 
 
Este factor incentiva esa parte natural del ser humano que es la imaginación, 
misma que está siendo desplazada por los medios multimedia; pues nuestros 
jóvenes al tener toda una amplia gama de productos y servicios electrónicos, 
virtuales y demás no les dan la oportunidad de crear pues solo se dedican a 
consumir. La humanidad no debe ser esclava de su propia creación. 
 
Educar en la creatividad.-Educar en la creatividad es educar para el cambio con 
visión futura, iniciativa, confianza, para afrontar riesgos, obstáculos y problemas 
que se van presentado al alumnado durante su vida escolar y cotidiana, además de 
ofrecerles herramientas para la innovación. 
La creatividad puede ser desarrollada a través del  proceso educativo, 
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de 
los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 
educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera 
creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el aula. Se  
afirma, que una  educación creativa es una educación  desarrolladora  
y autorrealizadora, en la cual no solamente resulta valioso el 
aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino 
también el de aprendizaje de una serie de actitudes que en 
determinados momentos nos llenan de andados psicológicos para ser 
creativos o para permitir que otros lo sean…(Dávila, 2009) 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje está inmerso dentro del mundo de la 
creatividad, de la inventiva, innovación; el docente siempre tiene que ser creativo, 
innovar en su quehacer laboral. El estudiante exige nuevas formas de aprender, es 
así como el aprendizaje significativo da este factor para que el docente lo aplique 




La  Adaptación Curricular.- el currículo, el sistema educativo no es neutro y no 
sólo potencia más unas inteligencias que otras, sino que además es igualitario; es 
decir 
Prescribe qué es lo que ha de aprender todo el alumnado (objetivos, 
contenidos y competencias básicas), cómo lo ha de aprender 
(metodología), cuándo lo debe aprender (cursos, niveles) y cómo y 
cuándo se comprobará lo que está  aprendiendo (evaluación). A todo 
esto se le da el nombre de currículo oficial. A pesar de todo, reconoce 
que no todos aprenden de la misma forma ni en el mismo tiempo y 
que además existe alumnado con dificultades de aprendizaje, para lo 
que establece las concreciones y las adaptaciones curriculares. El 
currículo es el medio por el que se planifica el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en un determinado plazo.  (Escamilla A. , 2008) 
 
La adaptación curricular es otro factor que el aprendizaje significativo toma en 




La escritura es una forma de comunicación que permite a los estudiantes  poner 
sus sentimientos e ideas en el papel, el de organizar su conocimiento y creencias 
en argumentos convincentes, y para transmitir el significado a través del texto 
bien construido. En su forma más avanzada, la expresión escrita puede ser tan real 
como una obra de arte. Como los niños a aprender los pasos de la escritura, y ya 
que construir nuevos conocimientos sobre la antigua, la escritura evoluciona 
desde las primeras frases sencillas para elaborar cuentos y ensayos. Ortografía, 
vocabulario, gramática, y la organización se une y crecen juntos para ayudar al 




Básicas del Inglés.- Cuando aprendes un idioma natal, se lo aprende de una forma 
natural, sin necesidad de que te expliquen la regla gramatical. “Se aprende por 
asociación de imágenes, sonidos e ideas, y por supuesto: practicando. Se logra 
establecer comunicación, sin cuestionarse por qué”. (Moya Montaña, 2008, 2nd 
Edition). Posteriormente en la escuela se aprende la gramática tradicional. Ahí es 
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donde se da cuenta que no es sencillo lograr comprender todos los elementos de 
una frase o saber conjugar correctamente los verbos, entre otras cosas. 
 
Este proceso de comprender, aprender y aplicar correctamente las reglas 
gramaticales  lleva muchos años, y para la mayoría esta fase es un “dolor de 
cabeza”. 
 
Ahora bien, cuando se trata de aprender un nuevo idioma, necesariamente se tiene 
que conocer las reglas gramaticales. Pero, según Juan Moya (2008) hay dos 
formas de aprenderlas: 
 
1.- Partiendo de la gramática tradicional; que no es malo, pero toma 
mucho tiempo y te priva de aprender el idioma como aprendiste tu 
idioma natal. 
 
2.- A través de la gramática funcional. 
 
La gramática funcional, es una visión general sobre la organización 
del lenguaje natural. Se basa en tres pilares: la tipología, que es la 
aplicación de las reglas en cualquier lengua; la pragmática, que 
promueve la aplicación de las frases o enunciados para comunicarnos; 
y la psicológica, en donde intervienen los mecanismos psicológicos 
que forman parte del procesamiento de un nuevo lenguaje de forma 
natural. (Moya Montaña, 2008, 2nd Edition) 
 
En resumen: Aprender un idioma a través de la gramática funcional, nos permite 
asimilar y aplicar los conocimientos de una manera rápida y natural. 
 
Ortografía en inglés.- En inglés no existen muchas reglas de ortografía.  
Si a esto le sumamos que algunas palabras en inglés británico y 
americano tienen una ortografía diferente, obtenemos que escribir en 
el idioma de Shakespeare frecuentemente puede resultar bastante 
complicado. Para tener una buena ortografía en inglés es necesario 
desarrollar la habilidad de detectar palabras que se ven un poco 
“raras” y aprender a asociar ideas o conceptos con el vocablo correcto. 
(Moya Montaña, 2008, 2nd Edition) 
 
Para mejorar la ortografía es necesario ejercitar la escritura realizando ejercicios 
propios del nivel que se está estudiando. Es útil usar un diccionario para consultar 




La semántica en el Inglés.- la semántica se refiere a los aspectos del significado, 
sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, 
palabra, expresión o representación formal.  
En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) 
admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras 
y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo 
físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de 
expresión. Cuando aprendemos el idioma inglés nos estamos 
apropiando en todo momento de nuevos significados ya que no es 
nuestra lengua madre. En el campo del inglés profesional y académico 
(IPA), el estudio semántico ha estado tradicionalmente ligado a la 
descripción del significado de las terminologías profesionales, 
científicas, técnicas y académicas. Sin embargo, dicha descripción no 
constituye un parámetro único en el análisis semántico de dicho 
campo, sino que la investigación lingüística ofrece distintos modelos 
teóricos que pueden arrojar resultados fructíferos. (MORENO 
RAFAEL, 2011) 
 
El aprender Inglés, por no ser nuestra lengua materna, es conocer nuevos 
significados que necesariamente deben estar relacionados para dar sentido a lo que 
queremos transmitir (comunicar). Para comunicarse en Inglés a través del lenguaje 




Se entiende por nociones sobre la lengua escrita las ideas que tienen los alumnos 
sobre la escritura. Por definición: 
Noción es la imagen o representación que queda del objeto cuando se 
interactúa con él. Los motivos que impulsan a los alumnos a escribir 
están asociados con aspectos mecánicos y normativos de la escritura, 
es decir, ellos relacionan la escritura con la presentación limpia y 
ordenada de los trabajos o del cuaderno; la buena letra, ortografía 
impecable, tarea, copia y/o dictado. En muy pocos casos es vinculada 
con actividades entretenidas o preferidas de los jóvenes. (CALDERA 
& Dilia, 2006) 
 
El concepto que tienen los estudiantes acerca de la escritura; el hacer, o el 
conjunto de acciones u operaciones a ejecutar para lograr el texto escrito es 
puramente mecánico, por lo que el papel que cumplen los docentes en el 
desarrollo de conceptos, acciones y actitudes hacia la escritura es muy importante 
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pues deben trabajar actividades entretenidas, preferidas por los estudiantes, así el 
desarrollo de la escritura será mejor. 
 
Oraciones Básicas.- Una vez que los sonidos adquieren una representación 
gráfica se convierten en sílabas o palabras escritas, en morfemas, cuyo campo de 
estudio específico es la morfología, es decir el estudio de las formas (escritas). 
Las palabras, lexemas, vocablos o morfemas se integran a su vez de diversas 
maneras previamente convalidadas de acuerdo a una serie de normas (gramática) 
para expresar ideas y esa manera de integrarse, escrita o por cualquier otro medio, 
constituye la sintaxis (conformada por sintagmas).  
Lo que esos vocablos, morfemas o sintagmas aislados o integrados en 
frases u oraciones significan es el campo de la semántica. Una palabra 
está compuesta de uno o más morfemas. Un morfema puede funcionar 
como una raíz o como un afijo (prefijo o sufijo). Un morfema de raíz 
usualmente es libre en tanto que un afijo siempre está vinculado a una 
palabra. Por otra parte las raíces vinculadas generalmente son 
originarias del latín o del griego. Muchas palabras consisten de un 
solo morfema: bed, dream, do, over, please, take, casual, red, etc. en 
tanto que otras tienen más de uno: bedroom, dreamy, doing, overhead, 
displease, take-off, casually, reddish, etc. También existen los 
llamados lexemas de varias palabras (multiword lexemes) o lexemas 
frasales. (Bevans, 2001) 
 
Las oraciones básicas constituyen en un medio para transmitir ideas o 
sentimientos que al ser escritos tendrán mayor valides por su trascendencia.  
 
Frases.- Desde el punto de vista general, se denomina frase (phrase) a aquella 
expresión oral u escrita que no incluye una acción, es decir que no contiene un 
verbo conjugado con su correspondiente sujeto. “Igualmente aquella secuencia de 
dos o más palabras ordenadas en una construcción gramatical que actúa como una 
unidad dentro de una oración”. (Puchta, Stranks, Carter, & Lewis-Jones, 2007). 
  
Las expresiones inglesas siguientes son frases, al igual que sus traducciones al 
castellano: 
A red book   In the morning      Very exciting! 




Cartas.-Son un medio de comunicación formal. Estas tienen varios formatos 
fijos. En ellas se incluyen: la fecha y la dirección del remitente y del destinatario. 
Proporcionan diversidad de información ya sea de carácter personal o formal. Las 
cartas comerciales generalmente están impresas en papelería de la empresa y son 
hechas a mano o computadores y van firmados por el autor. Con mayor frecuencia 
se envían a través de un servicio postal o electrónico, aunque también pueden ser 
entregadas en mano. Mientras que algunos consideran la escritura de cartas es un 
arte perdido, sigue siendo un medio importante para hacer negocios en todo el 
mundo, y mantenernos comunicados con el resto de personas. “No limites el 
profesionalismo, recuerda no utilizar un lenguaje informal como contracciones, el 
uso de contracciones en inglés es frecuente y nos puede ahorrar espacio en un 
mensaje de texto, pero sólo lo entienden tus amigos”. (Bevans, 2001) 




Grafico ° 1 Ejemplo de Carta   Fuente: (Puchta, Stranks, Carter, & Lewis-Jones, 2007) 
 
Cartas a través de un E-mail.-  
Gracias a la tecnología hoy en día tenemos acceso al e-mail ya que existen 





Toda información de tiempo real, incluyendo actualizaciones relacionadas con 
eventos y noticias de última hora se puede recibir en cuestión de minutos. 
El e-mail o correo electrónico le permite comunicarse agresivamente con muchas 
personas, permite interactuar y educar a los participantes existentes. 
E-mail permite estar en contacto con amigos y familiares, fomentar relaciones 
duraderas, y lo mejor de todo está al alcance de todos. 
 
Al enviar e-mails como cartas comerciales formales en el mundo de los negocios 
no es tan aconsejable, ya que puede que estos sean más rápidos y más eficientes 
pero tal vez a tu cliente o a tu socio quizás no les guste la correspondencia tan 
informal, por tal motivo es necesario aplicar lenguaje apropiado para este tipo de 
correos, los mismos que pueden considerarse exitosos en el emprendimiento de 
varios negocios. 
 
 Gráfico N°2 Carta a través de un e-mail  
Fuente: (Puchta, Stranks, Carter, & Lewis-Jones, 2007) 
 
Noticias.- Presenta los hechos y acontecimientos diarios o a través de la historia 
tal como ocurrieron.  
La estructuración para las noticias es la pirámide invertida. En ella, la información 
se organiza en orden descendente de acuerdo a la importancia. El material 
obtenido más importante se coloca en el comienzo de la historia, y el material 
menos importante sigue en forma descendente. 
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La escritura es un proceso, una secuencia lógica de pasos, el exitoso escritor 
recoge, se concentra, organiza, realiza borradores y revisa.  
 
Todo esto desencadenó la necesidad de ordenar la información según 
el orden de importancia. Veamos algunos criterios: a) La Pirámide 
Invertida: este método consiste en colocar el núcleo de la información 
en el primer párrafo y los detalles que complementan la noticia se 
redactan a continuación en orden de mayor a menor importancia. La 
pirámide invertida sirve para ayudar al lector a seleccionar los datos 
más importantes de cada información… (Puchta, Stranks, Carter, & 
Lewis-Jones, 2007). 
 
Las 6 W: cuando se está frente a un acontecimiento, los periodistas se enfrentan a 
estas cuestiones: 
 
- QUÉ: implica los acontecimientos. 
- QUIÉNES: son los personajes que aparecen en la noticia. 
- CUÁNDO: sitúa la acción en un tiempo. 
- DÓNDE: delimita dónde se han desarrollado los hechos. 
- POR QUÉ: explica las razones de que se den los hechos. 
- CÓMO: describe las circunstancias. 
 
El origen de las 6W se encuentra en la retórica clásica de Quintiliano, aunque este 
modelo pertenece a la más tradicional escuela de periodismo norteamericano. Su 
nombre viene de la traducción de las preguntas en inglés: What, Who, Where, 
When, Why, How. 
 
Para redactar las noticias puras (en las que se da información exclusivamente) se 







Tabla No.4 Pirámide invertida para redactar noticias 
Fuente: www.educación.idoneos.com 
 
Ensayos.-  Según  (Pulverness, Spratt, & Williams, 2006) ensayos “son los 
antecedentes sobre cualquier tema a exponer, está redactado de tal forma que 
despierta el interés del lector incluyendo el objetivo y las hipótesis”.  
 
La idea principal se desarrolla con ayuda de material gráfico o ideas claras, en la 
argumentación se presenta diversos criterios evaluativos los mismos que apoyan 
la tesis sustentada, dentro de estos criterios se pueden presentar sub-aspectos o 
subtemas, estructurados en un apartado del trabajo, ayudando al lector a conocer 
el objeto de estudio detalladamente y en forma ordenada, comprensible, así como 
también tan conciso como sea posible. Finalmente debe contener una conclusión, 
en donde se plasma los puntos más relevantes, así como las consecuencias de los 
razonamientos. 
 
En un ensayo de calidad se deben considerar las posibles 
contradicciones con otros autores u otros puntos de vista; también se 
considera la posibilidad de que algunos lectores estén en desacuerdo 
con las ideas expuestas por el ensayista. Por lo tanto deben tomarse en 
cuenta estas consideraciones buscando entender la razón de sus 
discrepancias y tener una respuesta para ellas, ya que no basta solo 
refutar las ideas contrarias, sino que es necesario considerar las 
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objeciones y demostrar razonadamente que la tesis vertida tiene visos 
de factibilidad. (Puchta, Stranks, Carter, & Lewis-Jones, 2007).  
 
El estudiante al realizar este tipo de ejercicios escritos, no solo, desarrolla la 
escritura sino también incrementa su fundamentación, criterio. El ensayo tiene un 
nivel de escritura claro, sencillo y con una argumentación bien definida. 
Tabla No.5 Estructura para un Ensayo 
Fuente: www.educación.idoneos.com 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Acción docente.- La acción docente viene motivada por el profesorado por medio 
de la orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al estudiante 
herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y sus necesidades. Ha de procurar el 
desarrollo de las capacidades a) Trabajo autónomo del  estudiante; b) 




Actitudes.- Son constructos hipotéticos; es algo que no se ve sino cuya existencia 
se infiere indirectamente. Este constructo permite explicar las tendencias o 
disposiciones adquiridas, y relativamente duraderas, para evaluar de un modo 
determinado, un objeto, persona, suceso o situación, y a actuar en consonancia 
con dicha evaluación. Los componentes de las actitudes de acuerdo con Sarabia, 
R. (1992) son: el cognoscitivo (conocimientos y creencias) el afectivo 
(sentimientos y preferencias) y el conductual (acciones manifiestas y declaración 
de intenciones 
 
Ambiente educativo.- En el diseño de instrucción, el ambiente está formado por 
personas, lugares y cosas que pueden afectar el aprendizaje de un individuo. 
 
Aprendizaje.- Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en 
los sujetos como consecuencia de su implicación activa en situaciones y 
oportunidades educativas formales y/o no formales. 
 
Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo o relevante es aquel que 
el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un 
sentido teórico o una aplicación real para su vida; este  tipo de aprendizaje va más 
allá de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, 
síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe tener un 
significado real y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender por el  
simple hecho de hacerlo. 
 
Competencia lingüística.- El conjunto de habilidades y destrezas que integran el 
conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión de mensajes 
orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para 
responder de forma apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes 
tipos de entornos 
 
Constructivismo.- La vida intelectual de los años noventa (1990) diseminó a todo 
el mundo una teoría psicopedagógica para ser vinculada a los procesos de reforma 
educativa. Profesores y profesoras, teóricos y teóricas e inclusive, ideólogos e 
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ideólogas, han considerado al contructivismo como una expresión básica de la 
filosofía de la educación ecléctica que ha  retomado parte de la escuela soviética y 
la ontogénesis de la psicología genética. A pesar  de tanta discusión y reconocer 
que lleva implícito aspectos filosóficos, es importante enfatizar que su mayor 
proyección se encuentra en el ámbito de la escolaridad y cuya  función se enmarca 
en el principio de la atención a la diversidad. 
 
Curriculum.- Cuando se reflexiona sobre Curriculum, tradicionalmente y ya 
desde el siglo XVII, nos referimos al conjunto de disciplinas de estudio, y a los 
factores intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, 
contenidos, métodos, recursos y evaluación. 
Los progresos de la psicopedagogía, de la teoría de la información y de la 
comunicación, le aportaron, últimamente al curriculum un talante de 
“intencionalidad”; no obstante, las tensiones políticas y económicas, el desarrollo 
del progreso, y la evolución científica ha cuestionado seriamente a los sistemas 
educativos con la gran pregunta: ¿qué puede hacer la educación por el país? 
A nivel endógeno los propios sistemas se preguntan: ¿qué se debe enseñar?, ¿a 
quién se debe enseñar?, ¿para qué se debe enseñar?, ¿cuándo y cómo se debe 
enseñar?, preguntas, obviamente que trastocan las aristas del curriculum. 
 
Deserción escolar.- La deserción escolar es el acto deliberado o forzado mediante 
el cual un niño (a) deja su aula o centro escolar; este abandono tiene a la base 
múltiples causas, entre ellos: bajos ingresos económicos, pobreza, difícil acceso a 
la escuela o largas distancia entre las comunidades y las escuelas, ruralidad, 
embarazo precoz, trabajo infantil, violencia, delincuencia, guerras, entre otros. 
 
La deserción escolar es uno de los principales fenómenos críticos de los sistemas 
educativos que se despliega y amplía al inicio del siglo XXI; en la actualidad, 
nueve de cada diez niños y niñas latinoamericanos tienen acceso a la educación 
primaria. No obstante esta elevada cobertura del ciclo básico y la expansión que 
ha registrado en muchos países la matrícula en el ciclo secundario, todavía se 
observan en la región niveles educacionales muy bajos, tanto en relación con los 
patrones mundiales como con las exigencias que impone la globalización. Junto 
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con los avances registrados en la década pasada en procura de la universalización 
del acceso a la educación primaria y a una mayor retención de los y las niños(as) y 
adolescentes en la escuela, América Latina presenta hoy tasas de deserción escolar 
temprana muy elevadas. Los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el 
logro de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” y para el cumplimiento de las 
metas en el año 2015, son evitar que los y las niños (as) abandonen la escuela 
antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción en el 
ciclo medio. 
 
Docente.- Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también conocido 
como profesor o maestro. La profesión docente, tradicionalmente se forma en 
escuelas normales o universidades (ver “formación inicial de docentes”), aunque 
en algunos países de bajo desarrollo existen bachilleres pedagógicos o profesores 
empíricos quienes ejercen la docencia sin mayor formación debido a la carencia 
de recursos; en la actualidad, dicha  profesión, ha sufrido un proceso de 
infravaloración social reflejado en los salarios poco competitivos en comparación 
con otros sectores profesionales, a pesar de la gran responsabilidad que se tiene. 
 
Educación.- La raíz etimológica del concepto educación posee dos acepciones: la 
primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; ducere: llevar, por lo 
cual Pestalozzi señala: "la  educación es desarrollo". La segunda etimología, 
también del latín- es "EDUCARE", que se utlizó culturalmente como alimentar al 
ganado: Herbart y los socialistas, quienes toman esta segunda definición, estiman 
que la educación es: "transmisión de cultura". Tomando la primera acepción, 
podríamos concluir que educación es el intento de hacer aflorar (hacia fuera) lo 
que llevamos dentro. 
 
El pensador alemán Adolfo Rude por su parte afirma que "educar es dirigir la 
formación de una personalidad plena de valores para una comunidad pletórica de 
ellos"; es decir, toma a la educación como "dirección", como lo indica la raíz duc, 




Redden y Ryan, en su obra "Filosofía de la Educación", la definen como "la 
influencia  deliberada y sistemática ejercida por la persona madura sobre la 
inmadura, por medio de la introducción, la disciplina y el desarrollo armónico de 
todas las facultades: Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y 
espirituales del ser humano, de acuerdo con la jerarquía esencial de las mismas, 
para la utilidad individual y social, dirigida hacia la unión del educando con su fin 
último trascendente". 
 
Estrategia metodológica.- Es un sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 
educacionales, es decir, constituye cualquier método oactividad planificada que 
mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante 
 
Instituto.- Voz latina de Institutum-i (costumbre, regla de conducta, enseñanza, 
doctrina); corporación  científica, literaria o religiosa. Asociado etimológicamente 
al concepto instituo- tuere,  instruir, edificar, formar, enseñar. Se denominan 
institutos a las casas de estudios dedicadas a la enseñanza secundaria. 
 
Motivación (desde la perspectiva constructivista).-La motivación escolar no es 
una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo afectivo 
presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea 
de manera implícita o explícita. 
 
El papel del docente en el ámbito e la motivación debe estar centrado en inducir 
motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 
para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a 
las tareas escolares y proveyéndolas de un fin determinado, de manera tal que los 
alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su 
utilidad personal y social. 
Son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar: 
1.-Despertar el interés del alumno y dirigir su atención; 2.- estimular el deseo de 
aprender que conduce al esfuerzo; y 3.- dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el 




El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con 
la necesidad de inducir en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, y es labor 
del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. 
 
Pedagogía.- Ver “Paidos”. Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o 
disciplina, pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es 
decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 
también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o 
principios que se encargan de regular el proceso educativo. 
 
El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 
ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para 
tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, 
sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. Etimológicamente, 
la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein que 
significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de 
instruir a los niños. Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo a 
aquellos que se encargaban de llevar a pacer a los animales, luego se le llamó asó 
al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de educarlos. 
 
TIC – NTIC –ICT.- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); o 
bien Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC); en 





La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 





En la actual Constitución de la República del Ecuador (Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículos 27,28 y 29) se señala que: 
 
El Art. 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos…”.  
El Art. 28 “La educación responderá al interés público y no estará al servicio del 
interés individual y corporativo. Se garantizara el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
inicial, básico y bachillerato o su equivalente”.  
Art.29.-“El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra de la 
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 
ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrían la libertad de escoger para sus 
hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas” 
 
Art. 7 lit. b) de la Ley Orgánica de Educación intercultural, dice que: “…los 
estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral y científica, que 
contribuya el pleno desarrollo de su personalidad y capacidades, respetando sus 
derechos, libertades fundamentales y promoviendo igualdad de género…”.  
Art. 37 y 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia sustentan que: “Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad…” 
Los artículos enunciados hacen referencia a los derechos que tienen los y las 
estudiantes en sus tres niveles de educación respecto a la enseñanza y aprendizaje. 
Además considera que los y las docentes en forma conjunta con el resto de los 
actores educativos deben garantizar el desarrollo del ser humano basado en su 
evolución y desarrollo psicosocial. Significa que la evolución del aprendizaje 
debe estar enmarcada en el plano investigativo. 
 
El Reglamento General de la Ley de Educación, en el capítulo V de los Objetivos 
del Sistema Educativo, determina en el Art. 10, literal j que:  “Crear condiciones 
adecuadas de mutuo conocimiento y estimación de realidades y valores 
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educativos, culturales, cívicos y morales con todos los pueblos y en especial con 
los de mayor afinidad.” 
Revisados los artículos de la Constitución del Ecuador, se concluye que en el país 
si existen leyes que respaldan al tema de investigación, por lo que se considera 
que la investigación cumple con todos los reglamentos estipulados por la ley 
ecuatoriana 
 
Caracterización de Variables 
 
En la caracterización de variables se consideran los siguientes puntos: 
Tabla N° 6 Caracterización de variables.  












El aprendizaje significativo o relevante es aquel que 
el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego 
de haber encontrado un sentido teórico o una 
aplicación real para su vida; este  tipo de aprendizaje 
va más allá de la memorización, ingresando al campo 




La escritura es aquel que la define como un sistema 
de representación de las ideas o de las palabras, 
constituido por un conjunto de grafías o letras. La 
escritura como un sistema que, mediante ciertos 
signos gráficos, permite la materialización de 
una lengua. La escritura, de este modo, posibilita 
desarrollar un tipo de comunicación. También 
podemos entender la escritura, como las 
peculiaridades de cada persona a la hora de escribir, 










Diseño de la Investigación 
 Paradigma 
 
La investigación tiene un enfoque cuali- cuantitativo, porque priorizó el análisis 
crítico y la interpretación del investigador respecto al objeto de investigación. Se 
consideró también la medición de algunos indicadores, y se utilizó herramientas 
como la estadística descriptiva. 
 
Tipo de Investigación 
 
El presente trabajo está inmerso dentro de la modalidad de proyecto 
socioeducativo; en una primera parte se busca diagnosticar el problema a través de 
una investigación de campo para posteriormente diseñar una propuesta alternativa 




El método inductivo – deductivo.- Se empleó para la elaboración del marco 
teórico y el análisis de resultados del diagnóstico. 
Posibilitando descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos para hacer 
generalizaciones para el problema, se utilizó para la interpretación de resultados, 
conclusiones y recomendaciones enfocadas a la propuesta. 
 
El método estadístico.- Se empleó mediante el análisis cuantitativo y porcentual 
de la información en el cálculo muestra en el campo de la investigación puesto 
que después de la recopilación, agrupación y tabulación de datos se procedió a 
resumirlos en histogramas estadísticos, la información se representó a través de 
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tablas, gráficos y en forma escrita, con lo cual se estructuró la síntesis de la 
investigación es decir las conclusiones. 
 
Nivel de profundidad 
 
Por su alcance es una investigación descriptiva, por que tiene como propósito 
principal realizar un acercamiento a la realidad del problema de investigación, 
tomando en consideración las variables. 
 
Esta investigación tiene un diseño de campo y documental, ya que el estudio se lo 
realizó con estudiantes del Instituto Superior “Los Shyris”; y se fundamenta en 
estudios bibliográficos-documental. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de la investigación fueron 
determinadas por el juicio de valor de expertos, uno en el campo investigativo, 
Msc. Segundo Barreno; y en el campo de Inglés: Msc. Carlos Carvajal, y Msc. 
Milton Cáceres; quienes hicieron algunas observaciones que fueron incorporadas 
en los instrumentos respectivos. 
 




La población inmersa en la investigación son los estudiantes de los décimos 
cursos  del plantel. Los estudiantes se caracterizan por ser personas  que tienen un 
promedio de edad entre los 13 y 14 años; en su mayoría provienen de hogares de 
clase media y baja y que viven en el norte de la ciudad de Quito.   La población 
inmersa en la investigación es de 231 personas, por lo que se hace necesario 











10 A 36 4 
10 B 38 3 
10 C 37 3 
10 D 39 3 
10 E 40 3 
10 F 41 3 
TOTAL  231 19 
Tabla N° 7. Estudiantes matriculados en 10mo AEGB 
Fuente: Secretaria del Colegio 
 
Muestra.- En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, 
un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de investigar, a 
partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de la 
población. El problema que se puede presentar es garantizar que la muestra sea 
representativa de la población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga 
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Operacionalización de Variables 
 
La Operacionalización, es un proceso que va de lo general a lo específico; se parte 
de las variables independiente y dependiente, luego se pasa a las dimensiones y 
finalmente se identifica los indicadores que constituyen los elementos específicos 


























Sign. Lógica del 
material 
Cuestionario 1 






Motivación Cuestionario 4 
Estrategias Resumen Cuestionario 5 
Organizador previo Cuestionario 6 
Mapa conceptuales 
y redes semánticas 
Cuestionario 7 
Uso de estructuras 
textuales 
Cuestionario 8 
Tipos  A.de 
representaciones 
Cuestionario 9 
A.de conceptos Cuestionario 10 
A.de proposiciones Cuestionario 11 















Factores Tareas abiertas Cuestionario 17 
El medio Cuestionario 18 







Sistema gráfico de 
representación de 
una lengua,por 






Estructura Básicas Cuestionario 21 
Ortografía Cuestionario 22 
Semántica Cuestionario 10 
Formas 
gramaticales 
Oraciones básicas Cuestionario 22 
Frases Cuestionario 24 
Carta Cuestionario 24 
Noticias Cuestionario 23 
Ensayo Cuestionario 24 
Tabla N° 8 Operacionalización de variables 









Técnicas para el Procesamiento y Análisis de los Resultados 
 
Una vez obtenido los datos de la investigación se procedió a revisar 
minuciosamente para procesar mediante la aplicación de frecuencias absolutas y 
luego la tabulación de datos en la hoja de cálculo Excel. Los datos fueron 
organizados en cuadros estadísticos de doble entrada y presentados en gráficos 
circulares. Por último para el análisis de los resultados se tomó en cuenta el 
problema, la relación que existe entre las dos variables y el marco teórico que 































ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se presenta el informe de la aplicación de la encuesta y con la 
utilización de 24 cuadros de frecuencias y porcentajes con sus gráficos se detalla 
los resultados obtenidos. La tabulación está enmarcada dentro de los lineamientos 
anteriormente descritos. 
 
La interpretación de los resultados servirá de apoyo para dar las respectivas 























ITEM 1.El profesor utiliza material didáctico en la clase de Inglés. 
Tabla N° 9: Utilización de material didáctico. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
1 (4)SIEMPRE 1 1 
14 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 20 14 
  (2) A VECES 85 58 
86 Negativo 
  (1) NUNCA 41 28 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
 




     
      
      
      
      
      






Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
De acuerdo a los resultados los estudiantes afirman que el docente no utiliza 
material didáctico en la clase de Inglés (86% entre a veces; nunca) el material 
didáctico ayuda al estudiante para que razone y despierte el interés por escribir 
Inglés, además nos permite inferir que el material Didáctico es una estrategia del 
aprendizaje significativo para que los estudiantes desarrollen esta habilidad. 
El docente en la clase al no contar con material didáctico, improvisa, por lo que, la 
clase no es interesante para el estudiante.  En este caso se debe planificar con 
anticipación siguiendo los lineamientos del aprendizaje significativo en el uso de 





ITEM 2.El material didáctico que utiliza el profesor en las clases de Inglés le 
llama la atención. 
Tabla N°10: El material didáctico en las clases de Inglés llama la atención. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
2 (4)SIEMPRE 10 6,80 
12 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 8 5,44 
  (2) A VECES 87 59,18 
88 Negativo 
  (1) NUNCA 42 28,57 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      










Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis: 
Según los resultados obtenidos, los estudiantes afirman que el material didáctico 
no es de su interés (88% entre a veces; nunca).  El aprendizaje se lo debe hacer 
con un buen material didáctico que cumpla con su finalidad. El utilizar material 
didáctico que llame la atención de los estudiantes es clave en el aprendizaje 
significativo. Factor que se presenta por falta de Logística, por lo que la 





ITEM 3.Te gusta escribir palabras en  Inglés 
Tabla N° 11:  Escribe palabras en  Inglés    
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
3 (4)SIEMPRE 13 8,84 
39 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 45 30,61 
  (2) A VECES 67 45,58 
61 Negativo 
  (1) NUNCA 22 14,97 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
 














Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
Se puede apreciar en el siguiente cuadro que la mayoría de estudiantes (61%) 
dicen que no realizan esta actividad en clase; el resto de estudiantes afirma que si 
(39%). Escribir palabras en Inglés es muy importante porque ayuda a los 
estudiantes a practicar la correcta escritura del vocabulario aprendido en clases y 
comprender de mejor manera la asignatura de Inglés.  Al no tratar temas de interés 
estudiantil, la escritura del nuevo vocabulario adquirido no es realizada con una 
buena predisposición, por lo que esta actividad es escasa. El docente debe 




ITEM 4. El profesor(a) de inglés hace interesantes sus clases 
Tabla N°12: El profesor(a) de Inglés hace interesantes las clases 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
4 (4)SIEMPRE 17 11,56 
27 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 22 14,97 
  (2) A VECES 67 45,58 
73 Negativo 
  (1) NUNCA 41 27,89 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
 




















Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis  
En este cuadro se observa que la mayoría de estudiantes aseguran que no son 
interesantes las clases (73%), mientras que el (27%) dicen que lo son. El docente 
al hacer interesantes sus clases crea un buen ambiente de trabajo, y sobre todo 
hace que los estudiantes se interesen por la materia. El aprendizaje se torna 
significativo, porque solo lo que le interesa al estudiante lo retiene. El docente al 
no conocer las técnicas del aprendizaje significativo no aplica didácticas 
innovadoras que potencien su ejercicio laboral, siendo necesaria la constante 


























Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
Análisis  
Según las encuestas los estudiantes dicen en la mayoría que los docentes no hacen 
una revisión de la clase anterior (81%), y solo el (19%) afirma que sí. Es muy 
importante que haya una revisión de los temas tratados en la anterior clase, antes 
de iniciar con una nueva, porque así el estudiante podrá recordar lo aprendido y 
conectarlo con el nuevo conocimiento. Los conocimientos previos deben ser 
tomados muy en cuenta según el aprendizaje significativo, si no existe una 
conexión entre lo previo y lo nuevo, el conocimiento no se torna significativo.  La 
falta de aplicabilidad de esquemas gráficos en la revisión de temas tratados hace 
que no se cumpla la secuencia metodológica en la consecución de una clase. Ante 
esta situación el docente debe revisar y resumir brevemente los temas anteriores. 
Tabla N° 13:  Se realiza una revisión de la clase anterior antes de iniciar clase nueva  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado  
5 (4)SIEMPRE 10 6,80 
19 Positivo 
 
  (3) CASI SIEMPRE 18 12,24  
  (2) A VECES 64 43,54 
81 Negativo 
 
  (1) NUNCA 55 37,41  
  TOTAL 147 100,00 100,00    
 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




ITEM 6. El profesor al iniciar la clase realiza preguntas y con las respuestas 
elabora un esquema 
Tabla N°14: Elabora esquemas 
ITEM RESPUESTAS  (ƒ ) % Porcentaje Acumulado  
6 (4)SIEMPRE 22 14,97 
26 Positivo 
 
  (3) CASI SIEMPRE 16 10,88  
  (2) A VECES 62 42,18 
74 Negativo 
 
  (1) NUNCA 47 31,97  
  TOTAL 147 100,00 100,00    
 




      
       
       








Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis  
En los resultados de la encuesta se aprecia que la mayoría de estudiantes (74%) 
dicen que esta actividad no se la realiza y el (26%) afirma que sí. La falta de 
costumbre del profesor en la utilización de un organizador previo con las 
respuestas de los estudiantes, hace que esta actividad no sea frecuente.  El docente 
al iniciar la clase debería realizar un esquema con las respuestas de los 
estudiantes, ya que así será más fácil reconocer los conocimientos previos que 

























Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
De acuerdo al resultado de la encuesta la mayoría de estudiantes (93%) enfatizan 
que no se utiliza mapas conceptuales en el desarrollo de las clases de Inglés, y 
solo el (7%) dice que si se lo hace. El desconocimiento de estrategias del 
aprendizaje significativo y la escasa planificación del docente dificultan la 
aplicación de mapas conceptuales. Esta estrategia ayuda a los estudiantes a 
esquematizar la materia, a resumir la estructura y es más fácil practicar la 
escritura. El mapa conceptual es un instrumento indispensable en el desarrollo de 
una clase de Inglés. 
 
 
Tabla N°15:  Se realiza mapas conceptuales en el desarrollo de las clases 
ITEMS RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado  
7 (4)SIEMPRE 2 1,36 
7 Positivo 
 
  (3) CASI SIEMPRE 9 6,12  
  (2) A VECES 49 33,33 
93 Negativo 
 
  (1) NUNCA 87 59,18  
  TOTAL 147 100,00 100,00    
 




      
       
       
      
       
       
       
       
       
       
       




ITEM 8. Su profesor realiza ejercicios de escritura del Idioma Inglés para 
verificar estructuras gramaticales. 





















Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
La mayoría de los estudiantes encuestados, (71,43%), dicen que no  hacen esta 
actividad, y solo el (9%) dice que hacen ejercicios de escritura. La desmotivación 
estudiantil no permite la ejecución de escritura en Inglés. Realizar este tipo de 
ejercicios es aconsejable para verificar estructuras gramaticales, así los estudiantes 
practican y el docente evalúa si las aplican bien. Es necesario que los estudiantes 
tengan bien claro el correcto uso de las estructuras básicas en la escritura del 
Inglés porque así no tendrás errores en el aprendizaje de este idioma. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje 
Acumulado   
8 (4)SIEMPRE 4 2,72 
9 Positivo 
  
  (3) CASI SIEMPRE 9 6,12   
  (2) A VECES 105 71,43 
91 Negativo 
  
  (1) NUNCA 29 19,73   
  TOTAL 147 100,00 100,00     
 
Gráfico N° 10.  Realiza ejercicios de escritura  del Idioma Inglés para 




   
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 





ITEM 9. Aprende usted vocabulario del idioma Inglés escribiendo. 
Tabla N° 17: Aprende vocabulario en Inglés escribiendo.   
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje Acumulado 
  
9 (4)SIEMPRE 17 FALSO 
23,13 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 34 23,13 
  (2) A VECES 47 31,97 
65,31 Negativo 
  (1) NUNCA 49 33,33 
  TOTAL 147 88,44 88,44 
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      





Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
  
Análisis 
Una vez analizados los resultados un gran número de estudiantes (65%) dicen que 
no escriben el vocabulario nuevo, y el (35%) dice que sí. La aplicación sistemática 
del aprendizaje de representaciones es escasa. El escribir vocabulario de Inglés  
ayuda a los estudiantes a aprender y mejorar cada vez este idioma, como también 
a mejorar la escritura en este idioma. El no hacerlo hace que no se cumpla con una 
fase importante en el aprendizaje del Inglés, pues  se tiene que realizar ejercicios 







ITEM 10. Identificas los objetos por su significado en Inglés. 
Tabla N°18: Identifica los objetos por su significado en Inglés.   




10 (4)SIEMPRE 18 12,24 
29,93 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 26 17,69 
  (2) A VECES 66 44,90 
70,07 Negativo 
  (1) NUNCA 37 25,17 
  TOTAL 147 100,00 100,00 
      
Gráfico N° 12 Identifica los objetos por su significado en Inglés. 
 

















Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador  
 
Análisis 
Un escaso número de estudiantes encuestados (30%) dicen que si se identifican 
los objetos por su significado en Inglés, en cambio, una gran mayoría (70%) 
afirman que esta actividad no se la realiza en una clase de Inglés. La falta de 
aprendizaje de conceptos en Inglés hace difícil el reconocimiento de los objetos en 
este idioma. El conocer el medio y nombrar los objetos con los que a diario 
interactúan los estudiantes en Inglés ayuda a que se practique de mejor manera el 






ITEM 11. Realizas ejercicios de escritura en Inglés. 
Tabla N°19: Realiza ejercicios de escritura en Inglés.   
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
11 (4)SIEMPRE 16 10,88 
24 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 19 12,93 
  (2) A VECES 59 40,14 
76 Negativo 
  (1) NUNCA 53 36,05 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      





     
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 




Se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes encuestados (76%) dicen que 
no se realizan ejercicios de esta índole, mientras que el (24%) dice que sí. Los 
estudiantes no poseen el hábito de escribir proposiciones en este idioma. El 
ejercitar la escritura en inglés fortalece el aprendizaje de este idioma pues se 
practica y aprende nuevo vocabulario y estructuras gramaticales. La escritura en 
una de las habilidades que refuerza lo aprendido, y sobre todo, hace que el 






ITEM 12. El profesor de inglés, utiliza diferentes técnicas  para enseñar  en clase. 
Tabla N°20:  Se utiliza diferentes técnicas  para enseñar  en clase. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
12 (4)SIEMPRE 0 0,00 
3 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 4 2,72 
  (2) A VECES 98 66,67 
97 Negativo 
  (1) NUNCA 45 30,61 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




   
    
    
    
    
    
    
    
    




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 




En los resultados se observa que el (3%) de los estudiantes encuestados dicen que 
el docente si cambia de técnicas en la clase de Inglés, mientras que casi en su 
totalidad (97%) expresa que el docente no cambia de técnicas de enseñanza. La 
forma rutinaria de impartir clases por parte del docente hace que no existan 
cambios significativos en la aplicación de éstas. El uso de las diferentes técnicas 
al enseñar Inglés hace que los estudiantes no caigan en la monotonía, se interesen 







ITEM 13. El profesor fomenta la práctica escrita del idioma Inglés. 
Tabla N°21: Se fomenta la práctica escrita del idioma Inglés.  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
13 (4)SIEMPRE 22 14,97 
38 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 34 23,13 
  (2) A VECES 55 37,41 
62 Negativo 
  (1) NUNCA 36 24,49 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
 




     
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
La mayoría de estudiantes (62%) aseveran que el docente no fomenta la práctica 
escrita del Inglés en el desarrollo de la clase y solo en un escaso porcentaje (38%) 
asevera que sí. La mayoría de docentes no creen que la práctica de la escritura en 
Inglés es importante para lograr una mejor comprensión y aprendizaje de este 
idioma. Al contrario, el fomentar la práctica escrita del Inglés hace que el 
estudiante incremente su escritura y por ende, mejora el aprendizaje de este 
idioma. El docente debe ser motivador y guía para que el estudiante practique la 







ITEM 14. Para aprender Inglés salen fuera del aula. 
Tabla N°22: Para aprender Inglés salen fuera del aula.  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje 
Acumulado 
14 (4)SIEMPRE 0 0,00 
0 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 0 0,00 
  (2) A VECES 104 70,75 
100 Negativo 
  (1) NUNCA 43 29,25 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
La totalidad de estudiantes (100%) aseguran que nunca salen del aula para 
aprender vocabulario del entorno en Inglés. El medio es el mejor campo de 
estudio para que el aprendizaje se torne significativo; es muy bueno cambiar de 
ambiente de trabajo y hacer del entorno (fuera de clase) otra aula. La interacción 
del estudiante con su entorno hace que el aprendizaje se torne significativo. 
Lamentablemente las circunstancias no permiten tomar en cuenta este factor del 
aprendizaje significativo (el medio), debido al excesivo número de estudiantes  y 





ITEM 15. El profesor enseña como buscar información por otros medios que no 
sea el aula. 
 
Tabla N°23: Se busca información por otros medios que no sea el aula.  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado  
15 (4)SIEMPRE 5 3,40 
9 Positivo 
 
  (3) CASI SIEMPRE 8 5,44  
  (2) A VECES 96 65,31 
91 Negativo 
 
  (1) NUNCA 38 25,85  
  TOTAL 147 100,00 100,00    
       
Gráfico N°17. Se busca información por otros medios que no sea el aula.  
 
 











Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
Un limitado número de estudiantes encuestados (9%) afirman que el docente 
enseña a buscar información en otros medios, en cambio un gran número de 
estudiantes (91%) dicen que  no buscan información en otros medios que no sea 
en el aula. La desactualización del docente en la utilización de las Tic‟s hace 
imposible que el estudiante pueda alcanzar  esta competencia básica que se 
requiere en la nueva tendencia educativa. El uso de otros recursos que sean 
interesantes para los estudiantes en la mejora de su aprendizaje es muy necesario. 
El docente al enseñar el cómo buscar información por otros medios que no sea el 




ITEM 16.El profesor le da técnicas para escribir en Inglés por si solos. 
Tabla N°24: Se enseñan técnicas para escribir en Inglés por si solos. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
16 (4)SIEMPRE 3 2,04 
6 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 6 4,08 
  (2) A VECES 61 41,50 
94 Negativo 
  (1) NUNCA 77 52,38 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 




En los resultados de la encuesta se aprecia que el un gran número de estudiantes 
(94%) expresa que el docente no realiza esta actividad, mientras que una minoría 
(6%) enfatiza que sí. La falta de temas de interés personal de los estudiantes no 
permite que el docente pueda desarrollar esta competencia básica. El fomentar la 
autonomía en el aprendizaje de los estudiantes aumentará el desarrollo de la 
escritura en el idioma, porque al contar con las herramientas que la tecnología 
actual ofrece para recopilar información de interés personal hará que exista 






ITEM 17. Se crea grupos de trabajo para tratar temas que tú escojas. 
Tabla N°25: Se crea grupos de trabajo.    
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
17 (4)SIEMPRE 27 18,37 
39 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 31 21,09 
  (2) A VECES 56 38,10 
61 Negativo 
  (1) NUNCA 33 22,45 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
Podemos ver que una minoría el (39%) dice que sí y más de la mitad de los 
estudiantes (61%) dicen que no les hacen crear grupos para tratar temas que ellos 
escojan, esto hace que los estudiantes no puedan desarrollar la escritura en Inglés, 
porque los temas tratados en grupos no son de su interés.  Se debería optar por 
realizar grupos en los cuales los estudiantes escojan los diferentes temas para 








ITEM 18.El profesor de Inglés fomenta la creatividad en sus clases. 
Tabla N°26: Se fomenta la creatividad en las clases. 
 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje 
Acumulado 
18 (4)SIEMPRE 3 2,04 
8 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 9 6,12 
  (2) A VECES 77 52,38 
92 Negativo 






     
 





    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
  
Análisis 
 Según los resultados, los encuestados en su mayoría (92%) afirman que el 
docente no fomenta la creatividad en las clases de Inglés, mientras que un bajo 
porcentaje (8%) afirma que sí.  La falta de existencia de este factor dentro de la 
malla curricular, no permite un espacio para aplicarla dentro del aula. La 
creatividad es una herramienta necesaria para que el estudiante se interese por lo 
aprendido y haga significativo su aprendizaje. Ante la falta de este factor 
importante el docente debe considerar necesario fomentar la creatividad para que 
el estudiante tenga una amplia gama de posibilidades y el conocimiento aprendido 
se torne significativo. 
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ITEM 19. El profesor aprovecha hechos y ocasiones para enseñar Inglés.  
Tabla N°27: Se aprovecha hechos y ocasiones para enseñar Inglés.  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje 
Acumulado 
19 (4)SIEMPRE 33 22,45 
42 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 29 19,73 
  (2) A VECES 46 31,29 
58 Negativo 






      




     
      
      
      
      
      
      
      





Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
Se aprecia que parte de los estudiantes (58%) dicen que sus profesores no utilizan 
hechos y ocasiones de interés estudiantil y que solo trabajan con el libro, mientras 
que el resto (42%) dicen que sí. La concentración en los textos de trabajo 
imposibilita al docente a dedicar tiempo para ésta actividad. Trabajar con hechos y 
ocasiones es lo más recomendable porque de estos acontecimientos podemos 
sacar lo más interesante, que sirva para motivar el aprendizaje y que aprendan con 






ITEM 20. El profesor explica claramente el uso de estructuras gramaticales 
básicas del idioma. 
Tabla N°28: Se explica claramente el uso de estructuras gramaticales básicas del 
idioma. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
20 (4)SIEMPRE 19 12,93 
27 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 21 14,29 
  (2) A VECES 61 41,50 
73 Negativo 







Gráfico N°22.  Se explica claramente el uso de estructuras gramaticales básicas 
del idioma 
      
      
      
      
      
      
      






Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
De acuerdo a los resultados se ve que el mayor porcentaje de estudiantes (73%) 
afirman que el profesor no explica claramente el uso de estructuras gramaticales 
básicas del idioma y el (27%) indica que el docente si lo hace. Muchos profesores 
se limitan, tomando en cuenta únicamente los temas específicos basados en los 
textos de trabajo dejando en ocasiones vacíos en cuanto a la estructura gramatical 
del idioma Inglés. Los profesores deberían dar más importancia a la explicación 
del uso de estructuras gramaticales básicas del idioma Inglés y a practicar su 
escritura. Cuando hay una buena y clara explicación el estudiante entiende y hace 
significativo lo aprendido. 
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ITEM 21. Aplicas las reglas ortográficas del Inglés en los ejercicios escritos. 
Tabla N° 29: Aplica reglas ortográficas del Inglés en ejercicios escritos. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje Acumulado 
  
21 (4)SIEMPRE 0 0,00 
2,72 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 4 2,72 
  (2) A VECES 91 61,90 
97,28 Negativo 
  (1) NUNCA 52 35,37 
  TOTAL 147 100,00 100,00 
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis  
De acuerdo a los estudiantes encuestados la gran mayoría (97%) afirman que no 
aplican las reglas ortográficas del idioma en los ejercicios escritos, en tanto que el 
(2%) de los estudiantes afirman que si aplican.   El estudiante no aplica las reglas 
gramaticales del Inglés y su estructura en elaboración de ensayos ni ejercicios por 
falta de hábitos en lectura y escritura del idioma.  Los profesores deberían dar más 
importancia a la implementación de la práctica de lectura y escritura aplicando 
reglas ortográficas del idioma Inglés. Cuando el estudiante aplica bien estas reglas 





ITEM 22. Escribes oraciones básicas en Inglés. 
 
Tabla N° 30: Escribe oraciones básicas en Inglés.  
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % 
Porcentaje 
Acumulado 
22 (4)SIEMPRE 8 5,44 11,56 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 9 6,12     
  (2) A VECES 89 60,54 88,44 Negativo 
  (1) NUNCA 41 27,89     
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      




Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador 
 
Análisis 
Una gran parte de estudiantes (89%) afirman que no escriben oraciones básicas en 
Inglés, al contrario el (11%) de estudiantes confirman que sí escriben. Una de las 
grandes falencias en el sistema educativo es la falta de interés por parte de los 
estudiantes en la escritura y aprendizaje del idioma Inglés. Los profesores 
deberían dar más importancia a esta problemática en la elaboración de oraciones y 
practicar su escritura. Practicar haciendo oraciones da resultados positivos en los 





ITEM 23. Escribes noticias en Inglés. 
Tabla N°31: Escribe noticias en Inglés.  
ITEM RESPUESTAS  (ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
23 (4)SIEMPRE 5 3,40 
6 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 4 2,72 
  (2) A VECES 113 76,87 
94 Negativo 
  (1) NUNCA 25 17,01 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador  
 
Análisis 
Un alto número de estudiantes (94%) dicen que no escriben una noticia en Inglés, 
y solo el (6%) dice que si lo hace. En gran mayoría los estudiantes no pueden 
acceder a la obtención de material bibliográfico en idioma Inglés, por lo que 
limita sus posibilidades de estructurar un tema informativo.  El saber cómo 
escribir una noticia en inglés incrementa el poder comunicar algo en otro idioma; 
el entender y hacerse entender es la base de una buena comunicación. La noticia 
es una buena alternativa para realizar ejercicios y practicar la escritura del idioma. 
En este caso es importante que el profesor sea quien proporcione a sus estudiantes 
la información de dónde poder encontrar estos materiales para que puedan tener 




ITEM 24. Realizas redacciones escritas en Inglés al término de un tema tratado 
en clase. 
Tabla N°32:  Realiza redacciones en Inglés al término de un tema tratado. 
ITEM RESPUESTAS  ( ƒ ) % Porcentaje Acumulado 
24 (4)SIEMPRE 0 0,00 
2 Positivo 
  (3) CASI SIEMPRE 3 2,04 
  (2) A VECES 31 21,09 
98 Negativo 
  (1) NUNCA 113 76,87 
  TOTAL 147 100,00 100,00   
      




     
      









Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Elaborado por el Investigador  
 
Análisis 
Se puede tener claro que la gran mayoría de estudiantes (98%) dicen que no 
realizan redacciones al término de una clase, mientras que la minoría (2%) de los 
estudiantes afirman que si lo hacen. La falta de vocabulario, expresiones básicas, 
hacen que los estudiantes puedan componer redacciones de este tipo. El realizar 
redacciones escritas en Inglés mejora el aprendizaje de este idioma porque el 
estudiante ya que pone en práctica la escritura, ortografía y estructuras 
gramaticales básicas y hace que lo aprendido sea útil para el estudiante porque al 
escribir una redacción, no solo que comunica su pensamiento y sentimiento sino 
que está cumpliendo con el principal objetivo de cualquier idioma, el comunicar. 
El docente está llamado a ser el indicado para motivar el interés del aprendizaje 





CAPÍTULO  V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones 
Si los docentes no aplican estrategias que motiven al estudiante en el aprendizaje  
de este importante idioma, su interés en aprender irá en decadencia, recordando 
que aunque hay dos clases de motivación, la más predominante es la que crea 
dentro del aula, es aquella donde el profesor usa todas sus estrategias 
metodológicas para crear estudiantes motivados y con ganas de aprender a 
comunicarse.  
 
 A la hora de enseñar el docente utiliza poco material didáctico de interés 
estudiantil, lo que provoca desinterés en la práctica de la escritura en la clase de 
Inglés. 
 
 La falta de aplicación de mapas conceptuales, esquemas, cartas, noticias, 
cartas a través de e-mails, ensayos, hechos y ocasiones reales por parte del 
docente del área de inglés dificulta que el aprendizaje sea significativo, por lo que 
finalmente dificulta el óptimo y eficaz desarrollo  de la escritura de este idioma. 
 
 Los estudiantes trabajan desmotivados y sin expectativas frente al nuevo 
conocimiento. El maestro es el encargado de motivar el aprendizaje de su materia, 
de dar a conocer el porqué de aprenderla, el cómo ayudaría en su crecimiento 
personal y profesional el saber comunicarse en Inglés. 
 
 La falta de una práctica bien organizada y desarrollada en la escritura del 
idioma Inglés hace que los estudiantes desconozcan el correcto uso de estructuras 




 La escasa utilización de diferentes técnicas para enseñar a escribir 
correctamente en Inglés por los docentes hace que exista una monotonía de 
actividades, por lo que el desarrollo de la escritura en los estudiantes es escaza.  
 
 Los estudiantes tienen escaza práctica en habilidades comunicativas 
escritas (oraciones básicas, noticias, cartas, redacciones) dentro y fuera del aula. 
Los estudiantes desconocen el uso de herramientas básicas para poder 
comunicarse de forma escrita en otro idioma, en situaciones reales. 
 
 La insuficiente práctica libre del estudiante con información de otros 
medios que no sea el aula, genera un poco desarrollo de la escritura. El estudiante 
al ser autónomo en buscar información de su interés en Inglés para practicar su 
escritura, hace que mejore su aprendizaje de este idioma. 
 
 El estudiante tiene dificultad en retener lo aprendido, porque es necesario 
que el conocimiento sea significativo para el estudiante, solo así tendrá el interés 
por aprender algo nuevo y podrá recordar  cuando necesite y aplicarlo en un 
momento oportuno. 
 
 Es necesario proponer la aplicación de un manual didáctico para 
desarrollar y mejorar la escritura en el idioma Inglés, practicar el uso de la 















 El docente debe diseñar y utilizar un adecuado material didáctico que 
incentive la práctica de la escritura en Inglés, a más del libro de texto al momento 
de hacer realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Usar técnicas como el uso de noticas, ensayos, cartas, cartas a través de e-
mails, mapas conceptuales, esquemas, hechos y ocasiones de interés de los 
estudiantes para que los estudiantes practiquen escritura, gramática básica y 
vocabulario. 
 
 Desarrollar una actividad previa que motive la curiosidad del estudiante 
por el estudio de un tema nuevo, sin olvidar partir de los conocimientos previos 
para que el nuevo conocimiento se conecte con el anterior y se torne significativo. 
 
 Los maestros pueden organizar talleres y proyectos fuera de aula donde los 
estudiantes puedan practicar el uso de estructuras gramaticales básicas y aplicar 
correctamente la ortografía del Inglés para luego poner a prueba lo aprendido y de 
esta manera mejorar su inglés. 
 
 El docente debe conocer muchas técnicas para enseñar a desarrollar la 
escritura del Inglés en los estudiantes. La versatilidad en las actividades escritas 
hace que la hora clase sea productiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Brindar  a los estudiantes todo el conocimiento en el uso de herramientas 
básicas para que se puedan comunicar de forma escrita en situaciones reales,  y 
sobre todo, dar la confianza necesaria al estudiante para que pueda desenvolverse 
dentro y fuera de clase. 
 
 Dar a los estudiantes la facilidad necesaria para que puedan buscar 
información en otros medios como: websites, blogs y chat rooms seguros y así 




 Aplicar actividades previas al inicio de cada clase de acuerdo al tema o 
destreza  a trabajar, para que el estudiante pueda recordar lo aprendido y así le sea 
más fácil comprender el nuevo conocimiento. 
 
 Realizar un manual didáctico para desarrollar y mejorar la escritura del 




































TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Manual de Actividades de Escritura en Inglés según los lineamientos del 
aprendizaje significativo “ENGLISH WRITING, BASIC GRAMMAR 
STRUCTURES AND VOCABULARY” dirigido a los estudiantes de los 
Décimos años de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior los 




Al aplicar los métodos del Aprendizaje Significativo en la comprensión y práctica 
de escritura, se alcanzará  el óptimo  desarrollo de la propuesta en el currículo de 
educación básica y con esto el logro de una mejora en esta destreza y así potenciar 
el aprendizaje del idioma Inglés. 
 
La propuesta es de gran aceptación en la comunidad educativa del Instituto 
Tecnológico Superior Los Shyris, razón por la cual, maestros, padres de familia y 
autoridades educativas han demostrado un gran interés en la aplicación de la 
misma, ya que los beneficiados son los educandos a través de metodologías  














Potenciar el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de los Décimos Años de 
Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior los Shyris de la 




 Determinar las estrategias del aprendizaje significativo en el desarrollo de 
la escritura del Inglés. 
 
 Aplicar las técnicas del Aprendizaje Significativo para mejorar la escritura 
del Inglés.  
 
 Estimar la aplicación de un manual de actividades de escritura adecuado  
en la asignatura de Inglés. 
 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
La aplicación de la presente investigación es factible por cuánto autoridades, 
maestros, padres de familia y estudiantes están dispuestos a colaborar con la 
misma, debido a que la propuesta ofrece una implementación novedosa. 
 
La posibilidad de la implantación y puesta en marcha de la propuesta, se 




Para la ejecución de esta propuesta se cuenta con la ayuda del Rector de la 
Institución, personal docente, padres de familia y estudiantes para tomar en 
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consideración cada uno de los aspectos a exponer en las diversas acciones a 
seguir. 
 
Factibilidad Técnica - operativa 
 




Los docentes, padres de familia y estudiantes están dispuestos a contribuir con el 
desarrollo de esta propuesta y mejorar la  calidad de la educación en la Institución 
ya que con ello contribuyen a que el aprendizaje de los jóvenes sea significativo, 
funcional, y productivo puesto que podrán mejorar su lenguaje, desarrollar las 
habilidades comunicativas escuchar, hablar, leer y,  sobre todo escribir, para poder 
relacionarse socialmente en otro idioma dentro y fuera del establecimiento 
educativo. 
 
Fundamentación Científica y Técnica 
 
Diseño educativo: El diseño estratégico es hoy una actividad difusa porque en 
general no se la reconoce. Para tomar conciencia es necesario adecuar el modelo 
de escritura a la nueva realidad de los contextos operativos. 
 
Manual: “Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución” (Díaz 
& Hernández Rojas, 1991).  
 
Manual is a design and visual communication studio. Our work strives to uncover 
the intangible essence of a brand and express it through unique visual solutions. In 
doing so, we give brands more value and distinction. 
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Los Manuales Didácticos: libros de texto para la enseñanza reglada en contextos 
formales. 
 
El manual es finalmente un instrumento pedagógico, inscrito en una larga 
tradición, pero inseparable, en su elaboración como en su empleo, de las 
condiciones y de los métodos de enseñanza de su tiempo.  
En la medida en que las autoridades no imponen una doctrina oficial, el paisaje 
editorial no es uniforme: los manuales reflejan las tradiciones, las innovaciones, 
incluso las utopías pedagógicas de una época. Que ellas se presenten como el 
soporte del curso, que ellos se parezcan a colecciones de ejercicios, que ellos 
constituyan verdaderas obras de referencia o que ellos asuman conjuntamente 
estas diversas funciones, los libros escolares forman conjuntos estructurados y 
coherentes”. Porque su producción no ha terminado de diversificarse sin jamás 
agotarse, estas obras constituyen los testimonios precisos y preciosos sobre los 
objetivos y los métodos pedagógicos que ellos establecen y sobre su evolución… 
(Díaz & Hernández Rojas, 1991). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La enseñanza del idioma inglés es universal y dada a su necesidad se propone 
como una alternativa el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de los 
Décimos Años de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior 
los Shyris de la ciudad de Quito. Se busca  mejorar posteriormente realizando 
seminarios relacionados al proyecto de investigación, también lograr en que las 
autoridades se interesen en crear recursos para la implementación de una sala de 
audiovisuales adecuada  para el área de  Inglés, prácticos talleres que ayuden a 
facilitar el aprendizaje de la asignatura en los estudiantes y nivelar de esta manera 
su aprendizaje con nuevas metodologías que enriquezcan sus conocimientos. 
 
De esta manera cumplir con el nuevo enfoque educativo que es situar el índice del 
idioma inglés hablado, auditivo y escrito en la mayoría de los estudiantes que 
reconocen que este idioma es básico para acceder al conocimiento universal y, que 
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esta asignatura debe ser más práctica y beneficiosa para su futuro avance en el 
aprendizaje, en los Años Educativos posteriores.   
 
En la presente investigación se ha hecho un análisis de los medios  y técnicas de 
enseñanza de una manera que enfoque sus componentes específicos en el área de 
Inglés y  que conlleva a establecer un diagnóstico de como se ha venido llevando 
el proceso de aprendizaje en los estudiantes de décimo año  y, que actividades se 
ha innovado para mejorar su nivel académico. 
 
La propuesta de fortalecer las habilidades del aprendizaje significativo para el área 
de inglés, encamina a mejorar el rendimiento académico en la población 
estudiantil y a su vez contar con un personal docente altamente calificado que 
conozcan cuáles son y cuáles deben ser los componentes de un aprendizaje 
significativo en los estudiantes que permitan una clase activa, comprensiva y cuyo 
conocimiento dosificado permita el interactuar con este idioma en los diversos 




La propuesta se desarrollará bajo los lineamientos del aprendizaje significativo y 
tomará en cuenta que los estudiantes necesitan desarrollar la escritura del idioma 
Inglés para el favorable logro de los objetivos de la propuesta. 
 
En el manual se motivará al docente para despertar su interés y conocer el nivel de 
conocimiento que poseen sobre los medios de enseñanza, se conocerá la facilidad 
que pueden dar en el proceso de enseñanza- aprendizaje. El buen manejo de los 
medios de enseñanza como componentes del aprendizaje significativo  en el área 
de inglés. El buen uso del manual dependerá de la predisposición del docente a su 
uso. Para ello se van a seguir los siguientes pasos: 
 
Durante los últimos años se ha creado  muchos enfoques diferentes, o métodos, de 
adquirir un idioma. A continuación se expone los métodos más apropiados que se 
han visto más necesarios para aprender una correcta escritura, lo más difícil para 
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los docentes es mantener la motivación del estudiante. Muchos, por ello, utilizan 
una mezcla de métodos de inglés, pero no saben aplicarlos correctamente, para lo 
cual se sugiere lo siguiente. 
 
Método de Gramática y Traducción 
 
En este método, la capacidad de comunicarse oralmente en la lengua meta no es 
un objetivo de enseñanza, pero sí la lectura, que es justamente la habilidad que 
debe ser desarrollada, además de la escritura. La lengua extranjera no es usada en 
sala sino como material de traducción, que es una meta importante para el 
alumno, siendo inclusive, cuestión principal en la evaluación. Se debe estar 
consciente de las reglas gramaticales de la lengua meta, memorizar vocabulario, 
conjugaciones verbales y otros puntos gramaticales (Krisch & Jungeblut, 1986). 
Entendemos que la mayor parte de la interacción en la sala de aula es del profesor 
con los estudiantes. Hay poca iniciativa partida del estudiante y raramente ocurre 
interacción estudiante – estudiante. 
 
Las principales técnicas, de acuerdo con (Krisch & Jungeblut, 1986) son: 
 
•        Traducción de fragmentos literarios de la lengua meta para la materna; 
•        Prueba de comprensión de lectura; 
•        Búsqueda de sinónimos y antónimos; 
•        Identificación de cognatos; 
•        Aplicación deductiva de reglas; 
•        Ejercicios de rellenar espacios con palabras que faltan en el texto; 
•        Memorización de palabras; 
•        Formación de frases con palabras recién aprendidas; 
•        Composición escrita a través de un tópico dado por el profesor. 
 
Libros de texto con Ejercicios 
 
Un método en la enseñanza de idiomas se refiere al contenido del curso y los 
libros de texto utilizados. Un método por lo general gira en torno a un sistema 
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acreditado de libros de texto que marca el ritmo de la clase relativo al nuevo 
material aprendido y el logro de ciertas metas. “Un método eficaz es la base para 
que el maestro a continuación pueda añadir sus propias estrategias y actividades 
junto con el material aprendido en el libro de texto. Un buen método es claro y da 
la bienvenida a los estudiantes y viene con un libro de ejercicios, CD y DVDs 
para las actividades de escucha” (Krisch & Jungeblut, 1986).Este es el método de 
inglés más tradicional y popular, utilizado en casi todos los colegios, y la mayoría 
de academias. 
 
Ventaja de este método de Inglés: 
Estructurados y en general escritos, mayormente, en español, por lo que son 
fáciles de seguir. 
Pueden ser utilizados con grupos grandes. 
Muy útiles, si el profesor tiene un nivel bajo en el idioma que enseña. El "libro del 
profesor" contiene las respuestas. 
Los exámenes del colegio suelen constar de muchas preguntas gramaticales y los 
libros de texto ofrecen mucha práctica con los ejercicios. 
Útiles para estudiar desde casa, especialmente, si las respuestas están detrás. 
Algunas veces, los estudiantes con personalidad analítica disfrutan de este tipo de 
libros. 
 
Este método inglés tradicional se basa en la gramática, y frecuentemente incluye 
muchos ejercicios. Se desarrolla, como resultado, una habilidad bastante elevada 
en contestar a ejercicios escritos. Un estudiante de bachillerato, por ejemplo, 
tendrá la misma habilidad que, posiblemente, un estudiante ingles de 8 o 9 años en 
rellenar ejercicios escritos de gramática. 
 
El Método Audio Lingüístico (ALM) 
 
Fue muy popular en los años 40 y 50 y se usa con frecuencia hoy en día, en 
ocasiones a un nivel sofisticado. Su meta es hacer que los alumnos sean capaces 
de usar la lengua meta comunicativamente. Para eso, “ellos deben aprenderla 
automáticamente sin parar para pensar, formando nuevos hábitos en la lengua 
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meta y superando los antiguos hábitos de su lengua nativa. El contenido es 
siempre bastante estructural, siendo presentado en diálogos iniciales. Esos 
diálogos son aprendidos con memorización, imitación y repetición (Krisch & 
Jungeblut, 1986). A partir de ellos, son conducidos ejercicios para fijación de los 
contenidos y el vocabulario. Tales ejercicios incluyen generalmente mucha 
repetición y juegos de pregunta-respuesta. Las repuestas correctas de los alumnos 
son reforzadas positivamente con premios o elogios. 
. 
Ventaja de este método de inglés: 
Implica escuchar mucho. 
Es fácil de impartir para el profesor. 
Los "Profesores" no necesitan poseer habilidades pedagógicas. Cualquier nativo 
puede aprender el método fácilmente. No es necesario ser un profesor cualificado. 
Los estudiantes sienten que pueden comenzar a "hablar" desde el principio. Esto 
les da una sensación tremenda de logro (Pulverness, Spratt, & Williams, 2006). 
Construcciones de frases complicadas pueden ser repetidas hasta la saciedad, 
hasta que se conviertan en automáticas. 
Estudiantes con personalidades analíticas lo disfrutan. 
 
Aquellos estudiantes que no solo están motivados por aprobar exámenes para el 
colegio, cuando comienzan un idioma quieren "hablar" tan pronto como sea 
posible. Aunque su nivel de "comprensión auditiva" sea muy bajo la tentación por 
parte de los profesores es forzar artificialmente al estudiante. "What's your 
name?" "My name is, Miguel". 
 
Los profesores creativos deberían ser capaces de encontrar formas más efectivas e 
interesantes de ayudar a los estudiantes a aprender inglés. La motivación es el 
objetivo principal además del uso de técnicas monótonas y basadas en la 







Enseñanza de Idiomas Comunicativas (CLT) 
 
La Enseñanza Comunicativa de Idiomas (CLT) es un método de enseñanza de 
Inglés que enfatiza la interacción tanto en el método como en el objetivo último 
de aprender un idioma. También se conoce como "el enfoque comunicativo en 
aprendizaje de idiomas extranjeros" o simplemente el "enfoque comunicativo". 
 
El aprendizaje de idiomas basado en objetivos, un refinamiento reciente del 
método CLT, ha incrementado considerablemente su popularidad. 
 
El énfasis no está en la gramática o las estructuras gramaticales, sino en la 
comunicación en el nuevo idioma. La idea de la mayoría de los métodos de inglés 
comunicativos es proporcionar al estudiante un input graduado y natural 
ofreciendo variedad. El énfasis suele estar en la comprensión auditiva  
(Pulverness, Spratt, & Williams, 2006).  
Ventaja de este método de inglés: 
En las manos de un buen profesor la clase puede ser mucho más divertida, mucho 
más motivadora e interesante. 
El énfasis está en la compresión auditiva y en la comunicación. 
Se fomenta que los estudiantes hablen y que no se preocupen excesivamente de 
las estructuras y la gramática. 




Los ordenadores solo han comenzado a utilizarse de manera masiva en los últimos 
10 a 15 años. 
 
Ventaja de este método de Ingles: 
Individualizado. Un estudiante puede trabajar a su propia velocidad y nivel. 
Permite progresar paso a paso. Cuando va apoyado por fichas de control, el 




Excelente método, especialmente para la comprensión auditiva, también para la 
gramática, el vocabulario y la lectura comprensiva, siempre que el alumno esté 
orientado por un profesor que conozca el sistema a fondo y sepa lo que hace. 
Usado adecuadamente es una herramienta que agiliza, más que cualquier otro de 
los Métodos de Inglés, la adquisición de los conocimientos básicos (Pulverness, 
Spratt, & Williams, 2006). 
Los estudiantes aprenden un idioma extranjero dos veces más rápido utilizando un 
CD Rom que con las clases normales. 
 
La Educación Híbrida (Blended Learning) 
 
La educación híbrida, o "Blended Learning", combina tanto la formación 
presencial como la online. Dicha formación es cada vez más popular puesto que 
permite combinar los beneficios de ambos métodos para mejorar la experiencia de 
aprendizaje (Pulverness, Spratt, & Williams, 2006). 
 
Blended learning se refiere a los cursos de idiomas que combinan el componente 
de cara a cara en la clase con el uso apropiado de la tecnología. 
 
El termino tecnología cubre una amplia gama de tecnologías recientes, como 
Internet, CD-ROMs y pizarras interactivas. También incluye el uso de 
ordenadores como método de comunicación, esto es, chat y e-mail, y ambientes 
que permiten a los profesores enriquecer sus cursos, como Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, blogs, y wikis (Krisch & Jungeblut, 1986). 
 
Ventaja del método de Ingles presencial 
Mayor capacidad para la puesta en contexto 
Mayor capacidad de adaptación a las necesidades y expectativas 
Permite utilizar máquinas para realizar pruebas y laboratorios 
Favorece el cambio de actitudes 
Contacto directo con el instructor, lo que aporta experiencias añadidas al 
contenido del curso, personaliza la formación y permite llevar un seguimiento 
diario de los alumnos 
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Bajo índice de abandono 
Duración de los cursos establecida de antemano 
Se requiere menos autodisciplina 
 
Ventajas del método de Ingles de e-learning 
Flexibilidad horaria y espacial 
Método rápido con actualización constante de los contenidos 
Gestión real del conocimiento: intercambiar y compartir conocimientos a nivel 
mundial 
Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje 
Puesta en común de los conocimientos de forma inmediata 
Ayudas audiovisuales, herramientas multimedia y conexión a páginas web para un 
contacto vivo con la realidad. Inmersión práctica en un entorno Web 2.0. 
Tutores personalizados 
Conciliación entre vida personal y laboral 
Reducción de costos (logísticos fundamentalmente) 
Prácticas en entornos de simulación virtual 
 
VOCABULARY BOOKS - Para practicar todo. 
Los cuadernos de vocabulario son la mejor forma de repasar gramática, 
vocabulario, y orden de palabras. Además así el profesor puede comprobar qué 
problemas tienes y ayudarte. Inventar ejemplos con las palabras nuevas que 
aprendas cada día y entrégaselas a tu profesor una vez a la semana. “Apunta la 
pronunciación de las palabras nuevas. Repasa tu cuaderno de vocabulario cinco 
minutos cada día, leyendo los ejemplos en inglés y recordando el significado en 
español” (Pulverness, Spratt, & Williams, 2006). Se recomienda numerar los 
ejemplos y apunta el significado en otra hoja distinta para que no vea cuando se 
está leyendo los ejemplos: así aprenderá a pensar en Inglés y no sólo a traducir. 
 
SENTENCES - Para repasar vocabulario y gramática. 
 
Traducir oraciones ayudará a practicar lo que ha aprendiendo. Lo más fácil es 
escribir o copiar ejemplos en Inglés y luego traducirlos a español, y después de un 
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par de días traducirlas otra vez a Inglés y comprobarlas. Para algunas personas 
puede que no sea muy interesante, así que “hazlo sólo si no te resulta demasiado 
aburrido. También puedes trabajar con un compañero: tú traduces sus ejemplos y 
él los tuyos, y luego cada uno corrige los del otro delante de él para que si tenéis 
errores os fijéis en qué os habéis equivocado” (Pulverness, Spratt, & Williams, 
2006). 
 
Los estudiantes pueden empezar con oraciones copiadas de los apuntes, o inventar 
ejemplos y entregar a al profesor como tareas para comprobar si están bien 
traducidas. También se puede traducir, poco a poco, lecturas adaptadas de los 
libros de trabajo. Se recuerda practicar traduciendo primero al español, luego al 
Inglés. 
 
VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Produce una retención más duradera de la información. 
 
Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
se facilita la retención del nuevo contenido. 
 
La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 
memoria a largo plazo y así el estudiante podrá reforzar sus conocimientos 
anteriormente aprendidos. 
 
Es activa, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del estudiante y el deseo por mejorar su destreza de escritura. 
 
Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 
cognitivos del estudiante que hoy tiene a su alcance, las nuevas formas de 





RECOMENDACIONES PARA USAR LA PROPUESTA 
 
El estudiante debe estar en un ambiente apropiado que estimule el interés por 
aprender. 
 
Realizar en el aula y el hogar actividades significativas y de interés para el 
estudiante. 
 
 Manipular material de lectura y escritura (cuentos, historias, revistas, entre otros) 
 
Los docentes, padres y  representantes deben propiciar actividades que les 
despierte el deseo por aprender cada día nuevos temas significativos para cada 
uno de ellos 
 
Las aulas deben tener un ambiente propicio para que de esta forma pueda llamar 
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The English Tutorial, is a valuable resource that works as a tool for guidance in 
the classroom, the same technical structure favors the development of students 
through individual and teamwork in the classroom and at home. Developing 
attitudes of solidarity and cooperation among classmates, learning guides, the 
cognitive process and the attitude have cultivated the habit of writing. 
 
Collecting, processing and interpretation of issues of interest to young people, 
promotes the dynamic roles of teachers and students in the learning process, 
developing critical attitudes in students and self- assessment creates situations in 
which they can assess the results of the efforts and abilities of students. 
 
The Guide to active learning techniques to develop speaking skills in English was 
developed taking into account several aspects stand out as structural part 






















1. Read, study and memorize the definitions and grammar rules given in the 
various units of the manual. 
 
2. Study the illustrations,and the examples indicated in some cases. 
 
3. Solve the exercises given as homework. Use graphite pencil to write. 
 
4. Compare the answers given by you with those given in the Answer Key and 
correct their mistakes. 
 
5. If there were many wrong responses (over 20%), study the definitions and rules 
given at the beginning of the relevant unit and re-do the exercises. 
 
6. Study as much as possible with other people to compare, discuss and practice 
the exercises given. 
 
7. Studying and memorizing new words (nouns, adjectives, verbs, prepositions, 
etc.), Phrases and idioms that appear at the manual. 
 
8. Properly distribute study time, so that there is continuity and regularity. It is 
convenient to study several hours and then let go a brief break before starting 
another stage. 
 
9. Take advantage of any free time to study, study and study. This effort will pay 

























































































































































“Don‟t say you don‟t have enough time. You have 
exactly the same number of hours per day that were 
given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother 
Teresea, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and 










“Our greatest weakness lies in giving up. The most 
certain way to succeed is always to try just one more 




















Using Capital Letters   
 
English uses capital letters to point out important words.  This is the one element 
of English grammar that always follows its rules.  There are no lists of exceptions 
to memorize.  That makes it easier for people who are learning English.  All they 
need to do is: learn the rules, and follow the rules.  
You will see many examples in your everyday life of the rules being violated by 
advertisers, by graffiti artists and by Internet users.  That does not, however, 
change the rules.  It is important to write English correctly on applications, in 
resumes, in business letters and in other formal situations if you want the reader to 
have a high opinion of you. 
 
Rule 1: All sentences begin with a capital letter, even sentences that only consist 
of one word. 
            a. This is my house. (statement) 
            b. Are you going to school? (question) 
            c. Watch out for the truck! (exclamation) 
            d. Stop! 
            e. Wait! 
            f. Yesterday, when John woke up in the morning, he decided to eat 
breakfast before getting dressed to go to work in the city. 
 
Rule 2: The proper name, the name of a specific person or thing, begins with a 
capital letter.  All other important words in the name must also start with a capital 
letter.  Words that do not need to be written with a capital letter unless they are the 
first word of the name are a, an, and, the, of, to, by, etc.  (Following each proper 
name are one or more common names of the same type of person or thing which 
do not need a capital letter.) 
             a. Henry David Thoreau (a man, a writer) 
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            b. Empire State Building (a building, a monument, a sky scraper) 
            c. Grand Canyon (a canyon, a geographical wonder, a tourist attraction) 
            d. Atlantic Ocean (an ocean, a body of water, a sea) 
            e. Metropolitan Museum of Art (a museum, an institute, a building) 
            f. Ford Explorer (an automobile, a sport utility vehicle, a car) 
            g. Harvard University (a college, a university, a school) 
            h. Union of South Africa (a country, a union, a nation) 
            i.  Saudi Arabia (a country, a kingdom, a monarchy) 
            j. Saturday (a day, the weekend, tomorrow) 
            k. September (a month, beginning of school, end of summer) 
            l. Memorial Day (a holiday, a special occasion, a vacation day) 
 
Rule 3: Titles of books, songs, stories, and works of art, magazine articles, tests, 
and other written materials must begin with a capital letter.  Every other important 
word of the title must also begin with a capital letter.  Words that do not need a 
capital letter unless they are the first word of the title are a, an, and, of, to, the, etc. 
            a. Winnie the Pooh 
            b. To Kill a Mockingbird 
            c. The Merchant of Venice 
            d. The Star-spangled Banner 
            e. One Flew Over the Cuckoo's Nest 
            f. The New York Times 
            g. How to Win Friends and Influence People 
            h. The Carolina Test of Student Ability 
 
Rule 4: The letter I, when used as a pronoun referring to yourself must always be 
written as a capital letter. 
            a. I am not happy. 
            b. Am I the first person here? 
            c. Tell me what I have to do. 
Rule 5: The first word of a direct quotation must begin with a capital letter. 
            a. "Who's been sleeping in my bed?" Pappa Bear cried. 
            b. The President said, "Ask not what your country can do for you." 
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            c. The teacher asked, "Can you answer this question?" 
 
Rule 6: Titles of people when used with their names or in place of their names 
must begin with a capital letter. 
            a. My boss is Mister Smith. 
            b. "Look out, Mister! You're in the way." 
            c. The members of the church waited for Reverend Jones. 
            d. The captain yelled at Sergeant Harris. 
            e. The sergeant replied, "Yes, sir, Captain.  I understand." 



























Use capital letters for the names of countries, states, counties, and cities. Correct 
the sentences. Examples: Garden Grove is in California. I live in the United 
States. *Note: Do not capitalize „the‟ in the United States.  
 































Use capital letters for days of the week and months of the year. Rewrite the 
sentences. Examples: Sunday is the first day of the week. Today is June 26, 2005.  
 
































Use capital letters for the names of countries, states, counties, and cities. Correct 
the sentences. Examples: Garden Grove is in California. I live in the United 
States. *Note: Do not capitalize „the‟ in the United States.  
 
1. More than 35 million people live in california.  
__________________________________________________________  
 




























Use capital letters for days of the week and months of the year. Rewrite the 
sentences. Examples: Sunday is the first day of the week. Today is June 26, 2005.  
 

































Use capital letters for the names of people and their titles. Correct the sentences. 
Examples: D r. Van Cam Le lives in Long Beach, California. Mrs. Mary Smith 
lives in New York City, New York. 
 

































































Use capital letters for the names of companies and brand names of products. 
Correct the sentences. Examples: I like the hamburgers at McDonald’s. Do you 
like the chicken at Kentucky Fried Chicken? 
 



































































The word I is always a capital. Examples: I filled my car with gas. My sister and I 
walked to the grocery store. 
 
































Mixed Review: Before you correct the sentences, review the capitalization rules in 
exercises A through H. Remember to put the period  
 
(.) or question mark (?) at the end of each sentence.  
 






























. Are these sentences correct? Circle yes or no.   
1. She is fifty-one years old.  yes no 
2. he is my boss.  yes no 
3. henry lives in hawaii.  yes no 
4. Cathy and Thomas work in Springfield. yes no 
5. I will call you at about 7:30 tonight. yes no 
 
Exercise 10 
Writing: Write eight sentences below. Remember to use capital letters when 
needed. End each sentence with a period, question mark, or exclamation mark. 
 
1.    ______________________________________________________ 
 
2.    ______________________________________________________ 
 
3.    _______________________________________________________ 
 
4.    _______________________________________________________ 
 
5.    _______________________________________________________ 
 
6.    _______________________________________________________ 
 
7.    _______________________________________________________ 
 











Write dates in the following order:  
 
Month! Day (,)! Year 
 
Remember to put a comma (,) between the day and the year. Putting a comma 
between the day and the year keeps the numbers separate. 
 
June 26, 2005 
 
February 2, 1977 
 





Rewrite the following dates. Add a comma between the day and year. *Note: 
Remember to capitalize the months. Example: January 20, 2007 
 
1. january 1  2000 _____________________________________ 
2. march 13  1955 _____________________________________ 
3. april 5  1913 _____________________________________ 
4. july 14  1972 _____________________________________ 








Dates can be written using only numbers. There are 12 months in a year and each 
month has a number. July 4, 1996 is the same as 7-4-96 or 7/4/96. 
 
November 3, 2001 
11-3-01 or 11/3/01 
 
  
March 15, 2007  or   
June 26, 1988  or   
December 25, 2009  or   




Write the dates using only numbers and dashes.  Example:  3-18-02 
 
June 26, 2000 _______________________________________ 
 
October 11, 1963 ________________________________________  
 
January 16, 2006 ________________________________________  
 
May 2, 1934 _____________________________________________ 
 













Write the dates using words and numbers. Remember to capitalize the first letter 
of each month. Example: February 15, 2001 
 
1. 3/15/06 _______________________________________________ 
2. 8-25-98 _______________________________________________ 
3. 05-01-1973     _______________________________________________ 
4. 12/7/00 _______________________________________________ 




Answer the questions using complete sentences.  
 








































2. A referee in baseball. 
7. Where the right fielder, 
center fielder, and left fielder 
stand. 
9. Person who catches the 
pitches. 
11. Number of innings. 
13. __________ the bat. 
15. A hit that lets the batter run 
to third base. 
16. A hit that lets the batter run 
to second base. 




































































Directions: What would you buy or do if you won $100,000? Write seven 






























Directions: You‟re going on vacation for one week. What should you pack? What 




 Pack These Items  Leave These Items  
1. ____________________ 1. ____________________  
2. ____________________ 2. ____________________  












   
6. ____________________ 6. ____________________  
7. ____________________ 7. ____________________  











“If you don‟t go after what you want, you‟ll never 
have it. If you don‟t ask, the answer is always no. If 
you don‟t step forward, you‟re always in the same 


















There are seven days in a week. Sunday is the first day of 
the week, and Saturday is the last day. Capitalize the first 
letter of the days. Example: Monday 
 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 







Write the days two times each.  Capitalize the first letter of each day. 
 
sunday _____________________ _____________________ 
monday _____________________ _____________________ 
tuesday _____________________ _____________________ 
wednesday _____________________ _____________________ 
thursday _____________________ _____________________ 
friday _____________________ _____________________ 








Answer the questions.  Write complete sentences. 
 












Write the missing days and questions in the boxes. Start the questions with a 
capital letter and put a question mark (?) at the end. 
 
1. first 1st What is the first day of the week? Sunday 
2. second 2nd What is the second day of the week?  
3. third 3rd  Tuesday 
4. fourth 4th What is the fourth day of the week?  
5. fifth 5th What is the fifth day of the week?  
6. sixth 6th  Friday 








Days of the week can be abbreviated. Match the days with the correct 
abbreviations. Write the letters on the lines. 
 
1. Monday _______ a. Tues. / Tu 
2. Friday _______ b. Fri. 
3. Tuesday _______ c. Sat. 
4. Wednesday _______ d. Thurs. / Th 
5. Sunday _______ e. Mon. 
6. Thursday _______ f. Sun. 

































How many words can you make out of GOALKEEPER? 
G O A L K E E P E R 
 ___________   ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 




Did you find?   
 
 A kind of tree.  
 
 A long fish.  
 




 A quick look.  
 
 The top of a mountain.  
 
 Another word for jump.  
 
 A fruit.  
 
 The opposite of stop.  
 
 A place where fish live.  
 
 A friend.  
 
 Something to rake leaves with.  
 
Difficult: Before.  
 
 Space between two things.  
 





























Directions:  Answer the questions. 
 



































Directions: There are many kinds of jobs. Some jobs are full-time and others are 
part-time. Some jobs need people to work inside and others need people to work 
outside. It‟s important to know what types of jobs are available in your 
community. Write a list of sixteen types of jobs. 
 
1. ____________________ 9. ____________________ 
2. ____________________ 10. ____________________ 
3. ____________________ 11. ____________________ 
4. ____________________ 12. ____________________ 
5. ____________________ 13. ____________________ 
6. ____________________ 14. ____________________ 
7. ____________________ 15. ____________________ 




















A. Label the Map – Trace the outline of each state. Write the postal abbreviation 
inside the states. For small states, write outside the map and use lines with arrows 
when necessary. 
 
AL HI MA NM SD 
AK ID MI NY TN 
AZ IL MN NC TX 
AR IN MS ND UT 
CA IA MO OH VT 
CO KS MT OK VA 
CT KY NE OR WA 
DE LA NV PA WV 
FL ME NH RI WI 












Calendars help us organize our time. It is a good idea to write appointments on a 
calendar. *Note: Holidays are in italics. 
  January 2006   
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
1 New 2 3  school 4 5 6 7 dinner at 
Year’s  starts 8:00    mom‟s 
       
8 9 10 11  movies 12 13 14 
   7:00 pm    
       
15 16 Martin 17 18 19 20 21 
 Luther      
 King Day      
       
22 23 24 25 dentist 26 27  pay 28 
   1:30 / (714)  phone  
   555-9900  bill  
       
29 30 31     
Chinese       
New Year       












Answer the questions about the calendar. 
 
  1. - When is the phone bill due?  
_________________________________________________________  
 
2.- When is the dentist appointment?  
_________________________________________________________  
 
3.-    What is the first holiday in January?  
_________________________________________________________ 
 
4. - When is Martin Luther King Day?  
_________________________________________________________  
 
5.- School was closed for the holidays.  When does it open?  
_________________________________________________________  
 
 6.- What day of the week is January 20?  
_________________________________________________________  
 
7.-  How many days are in January?  
_________________________________________________________  
 
8.- What day comes after Saturday?  
_________________________________________________________  
 
9.- Is Monday on a weekday or a weekend?  
_________________________________________________________  
 






Write the following information on the calendar   
Write small so the words will fit in the 
boxes.   
1. rent due January 2, 2006  
2.  cut grass Jan. 21  
3. car payment 1-30-06  
4. dad‟s birthday Jan. 20  
5. call Uncle Dave 1/10/06  
 
 

























How many words can you make out of BASKETBALL 
COURT? 
BASKETBALL COURT 
 ___________   ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
     
 
Did you find?   
 
 A flying mammal.  
 
 A monster.  
 




 The opposite of west.  
 
 The opposite of false.  
 
 A place where fish live.  
 
 A dog‟s noise.  
 
 What actors do.  
 
 The beginning.  
 
 A lemon‟s taste.  
 
 Not fake.  
 
Difficult: A skeleton‟s head.  
 
 A kind of fish.  
 
























































































3. Bring someone who is carrying 
the ball to the ground. 
6. Place where touchdowns are 
scored. 
7. Drop the ball. 
11. The person who calls penalties. 
13. Throw the ball from one player 
to another. 
 
15. A pass that is not caught. 
17. The player who most often runs 
with the ball. 
Down  
1. How a football game begins. 
2. Something that protects a 
player's head. 
4. The player who usually kicks the 
ball. 
5. When the defense catches a pass. 
 
8. The player who usually passes the 
ball. 
9. A player that usually catches 
passes. 
10. 6 points for running or passing 
the ball into the end zone. 
12. 3 points for kicking the ball 
through the posts. 
14. Tackle the quarterback. 

















Margo    Ted Mr. Fox Ms. Adams Mrs.Rio   Bruce 
Directions: Describe the people in the picture. How old are they? What do they 





































Directions: Mr. Fargo teaches English to high school students in Miami, Florida. 
It is the first day of school and the students are not paying attention to the lesson. 






























Directions: Cindy is a high school student. She works at a grocery store in the 
evenings and on weekends. She is a bagger. This is her first job, and she wants to 
impress her boss. Write seven things that Cindy should do to make a good 






























“Believe in yourself and all that you are. Know that 
there is something inside you that is greater than any 













We use numbers to count things. 
For example, one, two, three, four, 
etc. We also use numbers to talk 
about things. For example: There 




Copy the numbers on the blank lines.  Use lower case letters.  
one ________________ twenty-one ________________ 
two ________________ twenty-two ________________ 
three ________________ twenty-three ________________ 
four ________________ twenty-four ________________ 
five ________________ twenty-five ________________ 
six ________________ twenty-six ________________ 
seven ________________ twenty-seven ________________ 
eight ________________ twenty-eight ________________ 
nine ________________ twenty-nine ________________ 
ten ________________ thirty ________________ 
eleven ________________ thirty-one ________________ 
twelve ________________ thirty-two ________________ 
thirteen ________________ thirty-three ________________ 
fourteen ________________ thirty-four ________________ 
fifteen ________________ thirty-five ________________ 
sixteen ________________ thirty-six ________________ 
seventeen ________________ thirty-seven ________________ 
eighteen ________________ thirty-eight ________________ 
nineteen ________________ thirty-nine ________________ 





We can also count by tens.  Copy the numbers on the lines. 
ten ________________ sixty ________________ 
twenty ________________ seventy ________________ 
thirty ________________ eighty ________________ 
forty ________________ ninety ________________ 






We can also count by fives. For example: 5, 10, 15, 20, 25, etc. Write the missing 
numbers in the boxes. Use lower case letters. 
 
five  fifty-five  
ten thirty-five sixty eighty-five 
    
twenty forty-five   

















We can also count by fives. For example: 5, 10, 15, 20, 25, etc. Write the missing 
numbers in the boxes. Use lower case letters. 
 
five  fifty-five  
ten thirty-five sixty eighty-five 
    
twenty forty-five   




Exercise 5  
Write the missing numbers on the blank lines.  Use lower case letters. 
 
1.-five, ten, fifteen, twenty, ________________ , thirty, thirty-five  
 
2.- one, two, three, four, five, six, seven, ________________ , nine  
 
3.- ten, twenty, thirty, ________________ , fifty, sixty, seventy, eighty  
 
How many items are there? Count the items and write the numbers on the lines. 
Use lower case letters. 
1.  There are _______________ telephones. 
 
2.  There are _______________ mailboxes. 
 
3.  There are _______________ folders. 
 







Busy Bus Driver 
A. Reading 
Adan is a bus driver in Freemont City, 
Nevada. He works the morning shift 
from 5:30 to 1:30. His bus route is 
Route 26, which runs east and west 
along Emerson Street. His route is 
busy, but it is in a nice part of town. 
Adan likes his job because he gets off 
work early. He works four hours on 
Saturdays, but he is off on Sundays. He 
usually spends Sundays with his family. 
Next year, Adan will turn 62 and he can retire. His wife wants him to work for 
another three years because in three years their house will be paid off. Their bills 
will be much lower then. Adan has worked hard for the past 30 years, and he 
wants to retire as soon as possible. He‟s not worried about money. What should 
Adan do? 
B. True or False 
________    Adan is a widower.  
________    Adan works four hours on the weekend.  
________    Route 26 is in a dangerous neighborhood.  
________    Adan wears a uniform to work.  
________    Adan‟s house will be paid off in another three years.  
C. Yes or No – What about you? 
________    I have a job and I like it.  
________    I usually spend Sundays with my family.  
________    I would like to be a bus driver.  
________    I worry about money.  









Directions: Call 911 if there is an emergency. Be ready 
to tell the emergency operator what the emergency is, the 
location of the emergency, your name, your telephone 
number, how many people are hurt, and other 
information. Don‟t call 911 if animals are injured or if 
your children won‟t eat their dinner. Complete the lists 
below. 
 












   
3. __________________________ 3. __________________________  
4. __________________________ 4. __________________________  
5. __________________________ 5. __________________________  
6. __________________________ 6. __________________________  























Directions: It is Saturday morning and the Gooden family is camping in a forest. 
Monday is a holiday, so the Goodens will have a three-day weekend. Write seven 












































“There are far, far better things ahead than any we 
















We use clocks to tell what time it is. Look at the 
examples below to learn how to tell time in English 
 
 A.    B.      C.      
  
12 
    12      12     













      
               
  
6 
    6      
6 
    
                
                  
 It is 3:00.    It is 3:15.      It is 3:30.      
 It is three o‟clock.  It is three fifteen.   It is three-thirty.     
 D.    E.      F.      
  
12 
  ☼ 
12 
    
! 12 
    







  3  9 
 
3    
           
               
  
6 
    6      
6 
    
                
                
 It is 3:45.    It is 12:00 p.m.   It is 12:00 a.m.     




Look at the clocks above.  What time is it?  
Clock B: It is 3:15.   It is three fifteen. 
 
Clock D:    __________________     ______________________________  
 
Clock A: __________________     ______________________________  
 
Clock C:    __________________     ______________________________  
 
Clock E:    __________________     ______________________________  
 




Look at the birthday party invitations below. Answer the questions about Martha‟s 
party and Kevin‟s party. Write sentences. 
 
     
BIRTHDAY PARTY BIRTHDAY PARTY  




Date:  Sat., Sept. 29 
 
Date:  May 15 
   
 
Time: 6:30 p.m. - 9:30 p.m. 
 
Time: 11:30 a.m. 
  
    







B. What time is Martha‟s party at?  
 
It is at eleven thirty a.m.  
 
C. What day and date is Kevin‟s party on?  
__________________________________________________________  
 
D. Is Martha‟s birthday party in the morning or in the evening?  
__________________________________________________________  
 
E. Is Kevin‟s birthday party in the morning or the evening?  
__________________________________________________________  
 
F. Martha‟s party and Kevin‟s party are both in the same year. Which party 































Directions: Bai is a very organized person. Each week she writes a list of all the 
things she needs to do. When she completes a task on her list, she puts a 
checkmark next to it. Are you organized? Write a list of eight things you need to 
do this week. Examples: Buy groceries. Get a haircut. 
 
1.     ______________________________________________________ 
 
2.     _______________________________________________________ 
 
3.     _______________________________________________________ 
 
4.     ______________________________________________________ 
 
5.     _____________________________________________________ 
 
6.     _______________________________________________________ 
 
7.     _____________________________________________________ 
 


















Directions: You‟re going on vacation with your family. Where will you go? What 
will you do? Write seven sentences about your dream vacation. 
 



































Directions: What can you do? What can‟t you do? Make a list of eight things you 
can do and eight things you can‟t do. Examples: ride a bicycle, use a computer, 
play the guitar, speak English, and knit a scarf. 
 
 Things I Can Do  Things I Can’t Do  
1. ____________________ 1. ____________________  
2. ____________________ 2. ____________________  






   
5. ____________________ 5. ____________________  
6. ____________________ 6. ____________________  
7. ____________________ 7. ____________________  







We use schedules to organize our time. Schedules 
answer the questions: What is happening? Where 
is it happening? When is it happening? They also 




TEXAS ACADEMY   
Class Schedule for Spring 2009 ~  Feb. - June  
ESL Classes    
Level 1 M-F 8:00-12:10 M-1 
Level 2 M-F 12:40-3:10 B-4 
Level 3 M-Th       6:00-9:10 G-9 
Our classes are free.  Bring a picture ID and go to Room A-1. You will 
need to schedule a time to take a placement test.  
 
Exercise 1 
Use the schedule above to answer the questions.  Write sentences. 
What kind of classes are there at the Texas Academy?  
 
There are ESL classes.  
What room is level 1 ESL in?  
__________________________________________________________  
What time does level 2 ESL start at?  
__________________________________________________________  




Exercise 1 - Past Simple 
Fill in the correct form of "was" or "were" 
A class trip to Jerusalem 
Yesterday our class 1. ________ on a trip. It 2. ________ a trip to Jerusalem. At 
seven o‟clock we 3. ________ still at home. Our things 4. ________ ready. At 
half past seven we 5. ________ at school. All the pupils 6. ________ there. Our 
teachers 7. ________ there and the buses 8. ________ there, too. At eight o‟clock 
we 9. ________ on the buses on the way to Jerusalem.  
We 10.________ in Jerusalem all day. The weather 11. ________ very pleasant. It 
12. ________ a long day but it 13. ________ very interesting.  
At six o‟clock in the evening we 14. ________ back at our school. It 15. 
________ a nice class trip.   
Exercise 2 
Write Yes/No questions to the following answers  
1. Yes, we were in the park on Saturday. 
 
2. No, I wasn‟t angry about what she said. 
 
3. No, he wasn‟t late this morning.   
 
4. No, the weather was nice yesterday. 
 
5. Yes, I was in the kitchen a minute ago. 
 
6. No, Karen wasn‟t sick yesterday. 
 
7. Yes, I was at home last night. 
 
8. Yes, Or was in my class last year. 
 
9. No, Gal was in Israel last year. 





Write WH questions about the underlined words  
1. ___________________________________________________ 
The circuit was here last month. 
2. ___________________________________________________ 
I was at the zoo on Sunday. 
3. ___________________________________________________ 
Many pupils were late for school this morning because of the traffic. 
4.  ___________________________________________________ 
We were in Eilat last summer. 
5.  ___________________________________________________ 
Some apples were in the basket. 
6.  ___________________________________________________ 
Tomer was at the library yesterday afternoon. 
7.  ___________________________________________________ 
Mr. and Mrs. Segev were at home two hours ago. 
8.  ___________________________________________________ 
The dog was in the garden. 
9.  ___________________________________________________ 
Eyal was at home because he was sick. 
10.  __________________________________________________ 
The weather was very pleasant yesterday. 
Exercise 4 
Add d, +ed or +ied to the following verbs 
1.  call  ___________ 
2.  clean   ___________  
3. play    ___________ 
4.  close   ___________  
5.  cry   ___________ 
6.  drop   ___________ 
7. wait   ___________ 
8.  practice  ___________ 





Fill in the passages with the verbs in brackets. Use the past simple 
A minute before we 1. ________ (leave) Casablanca, a women 2. ________ (get) 
on the plane. She 5. ________ (not have) much luggage for an international flight. 
From the moment I 6.________ (see) her I 7. ________ (think) she was an 
interesting person. The only empty seat 8. ________ (be) next to me. She 9. 
________ (ask) me if she 10. ________ (can) sit there. She 11. ________ (speak) 
English but she 12. ________ (have) a foreign accent. Later I 13. ________ (hear) 
her speak French and Italian. I 14. ________ (want) to talk to her but she 15. 
________ (not say) much the whole flight. I 16. ________ (become) more and 
more curious as the trip 17. ________ (continue). I 18. ________ (watch) her 
carefully and 19. ________ (notice) that she 20. ________ (have) two passports. 
From time to time she 21. ________ (read) her book, but most of the time she 22. 
________ (seem) to be thinking about something else. When we finally 23. 
________ (arrive) in New York she 24. ________ (go) to the customs officer. He 
25. ________ (look) quickly inside her luggage. Then he 26. ________ (tell) her 
to go on. Later I 27. ________ (meet) her at the airport. She suddenly 28. 
________ (wave) to someone and 29. ________ (smile) I 30. ________ (turn) 


















Write WH questions about the underlined words 
 
1. The wind made the noise. 
 _____________________________________________________ 
2. The opera singer sang loudly. 
 ______________________________________________________ 
3. Yoni wrote about his grandparents.      
 ______________________________________________________ 
4. They thought about the problem all day. 
 ______________________________________________________ 
5. Vered knew all the answers.   
 ______________________________________________________ 
6. We left because it was boring. 
 ______________________________________________________ 
7. They sold their books at the end of the year. 
 ______________________________________________________ 
8. The company built a new factory in Tel-Aviv. 
 ______________________________________________________ 
9. David had a party last week. 
 ______________________________________________________ 
10. My father paid for the computer. 
 ______________________________________________________ 
11. They heard a strange noise in the middle of the night. 
 ______________________________________________________ 
12. Dan found the little puppy in the park. 
 ______________________________________________________ 
13. Lital bought two English books. 
 ______________________________________________________ 
14. Mr. Dror drove carefully. 
 ______________________________________________________ 





A car hit Gil’s bicycle. Write the policeman’s questions. 
Policeman : (1) ____________________________________________ 
 
Gil     : The accident happened 10 minutes ago. 
Policeman : (2) ____________________________________________ 
 
Gil  : A car hit my bicycle. 
Policeman : (3) ____________________________________________ 
 
Gil  : Yes, the driver tried to stop, but he didn‟t succeed. 
Policeman : (4) ____________________________________________ 
 
Gil  : Yes, I wrote down his name. 
Policeman : (5) ____________________________________________ 
 
Gil  : No, he didn‟t hurt me. 




























Directions: Write seven sentences about the picture. Describe what the people are 




























“Success means having the courage, the 
determination, and the will to become the person you 













This table contains basic shapes and lines. Shapes 
are made from lines. Lines have a beginning and an 









square rectangle circle oval 
star diamond triangle arrow 
heart cross “no” symbol pentagon 
































Fill in the chart with three examples of each type of shape. 
 
only straight lines only curved lines both straight & curved 
   
   


































How many words can you make out of SKYSCRAPER? 
S K Y S C R A P E R 
 ___________   ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 
 ___________  ___________  
 




Did you find?   
 
 A place to go for a walk.  
 
 A place for fish.  
 




 Something you bake.  
 
 The opposite of answer.  
 
 The opposite of fail.  
 
 Frighten.  
 
 Frightening.  
 
 What you do when you are sad.  
 
 What you need to clean leaves.  
 
 A fruit.  
 
Difficult: Make a mistake.  
 
 Harry Potter‟s mark.  
 
   
 




















American Alligator Fact  
Below are some good questions to ask about reptiles.  Ask your teacher these 
questions about the American alligator and fill out the answers: 
 
What kind of reptile is it?  
Where is it found? 
What habitat does it like? 
How big is it? 
Is it venomous? 
Is it a carnivore, herbivore, or omnivore? 
What does it eat? 
Is it endangered? 
 
Teacher Fact Sheet About American Alligators: 
These facts come from 
http://nationalzoo.si.edu/Animals/ReptilesAmphibians/Facts/FactSheets/American
alligator.cfm 
The teacher should give each student an American alligator fact sheet that lists 
questions to ask. Students will ask the teacher questions about alligators. The 
answers to the questions are below:  
 
American alligators are crocodilians. 
It‟s found in the southern United States. 
It lives in rivers, swamps, and lakes. 
The average size is about 3 meters. (Males average about 3.4 meters and females 
average about 2.6 meters). 
It is not venomous. 
It is a carnivore. 
It eats fish, turtles, and birds. (And other things such as small mammals!) 


















Directions: It‟s difficult to be a parent. Write seven suggestions for raising good 
children. Examples: Don’t use drugs. Eat dinner together every evening. Read 
































Directions: Your family is having a picnic in the park. Picnics are fun, but they 
are a lot of work. You need to prepare enough food for everyone and bring a lot of 
other things to the park. Make a list of sixteen things you need to bring on a 
picnic. 
 
1. ____________________ 9. ____________________ 
2. ____________________ 10. ____________________ 
3. ____________________ 11. ____________________ 
4. ____________________ 12. ____________________ 
5. ____________________ 13. ____________________ 
6. ____________________ 14. ____________________ 
7. ____________________ 15. ____________________ 



















Directions: Mr. and Mrs. Goldstein are at a shopping mall. Mr. Goldstein is 
carrying a lot of boxes. Mrs. Goldstein bought many gifts for her new 
granddaughter. It is her first grandchild, and she is excited. Make a list of sixteen 
baby items that might be in the boxes. 
 
1. ____________________ 9. ____________________ 
2. ____________________ 10. ____________________ 
3. ____________________ 11. ____________________ 
4. ____________________ 12. ____________________ 
5. ____________________ 13. ____________________ 
6. ____________________ 14. ____________________ 
7. ____________________ 15. ____________________ 



























(A)  Add s / es / ies to the following verbs: 
1.  do  ____________   8. worry____________ 
 
2.  study ____________   9. play ____________ 
 
3.  teach  ____________   10. grow ____________ 
 
4.  say  ____________   11. watch____________ 
 
5.  cry  ____________   12. miss ____________ 
 
6.  dance ____________   13. hurry ____________ 
 







Circle the correct answer : 
1.  I plays / play tennis every afternoon.  
2.  My parents live / lives in Ramat-Gan. 
3.  Tom listens / listen to the radio in the morning. 
4.  We eat / eats eggs for breakfast every morning. 
5.  My dog barks / bark at night. 
6.  Mrs. Gold sweep / sweeps the stairs once a week. 
7.  My brother never watches / watch television. 
8.  My family go / goes to the beach together in the summer. 
9.  I often eat / eats dinner at my grandmother‟s house. 
10.  Sharon do / does her homework regularly. 
11.  They takes / take a bath daily. 
12.  You seldom listen / listens in class. 
13.  Dana and Liat goes / go to the swimming pool every afternoon. 
14.  I never hurt / hurts my cat. 




Fill in the correct form of the verb in Present Simple: 
1.  Fish (not fly) ____________. They (swim) ____________ 
2.  The sun (not rise) ________ in the west. It (set) _____ down in the west. 
3.  A spider (not have) _______ wings. A bird (have) _________ wings. 
4.  Cats (not bark) ____________. Dogs (do) ____________. 
5.  Natalie usually (not sit) ____ in the sun. She rarely (go) ___ to the beach. 
6.  Babies (not talk) ____________. They (cry) ____________. 
7.  Dalia often (dry) ____ the dishes but she (not put) ________ them away. 
8.  Betty usually (not do) ______ homework before she (eat) _______supper. 
9.  Sarit (brush) ____ her hair every morning before she (go) ____ to school. 
10.  Nir always (try) _____ to be a good boy, but he (not behave) _____ well. 
11.  Mike usually (not catch) ___________ a cold in the winter. He frequently (catch) 




Rewrite the following sentences, putting the frequency expressions in the 
right place  
1.  They are happy to have guests. (always)  
2.  We laugh at people in trouble. (never) 
3.  I‟m busy on Wednesdays. (usually) 
4.  Birds build their nests on this roof. (every winter) 
5.  They sing very loudly. (generally) 
6.  Dalit is late for school. (rarely) 
7.  My parents help me with my homework. (hardly ever) 
8.  My parents visit us. (from time to time) 
9.  We are at home on Saturdays. (often) 
10.  The secretary works here. (five days a week) 
11.  We have fish for lunch. (sometimes) 
12.  Sharon has lunch before two o‟clock. (seldom) 
 
Exercise 5 
Make YES/NO Questions in the Present Simple: 
1.  Yes, Tamar hates mice. 
 
2.  Yes, our neighbor fixes bikes.  
 
3.  Yes, your mother bakes cakes every Friday. 
 
4.  No, Benny‟s father doesn‟t work in a bakery every week. 
 
5.  Yes, I always clean on Thursdays. 
 
6.  No, Neta doesn‟t run fast. 
 
7.  Yes, Idan tries to win the swimming contest every year. 
 
8.  No, these rooms don‟t have two windows. 
 
9.  Yes, the baby usually cries a lot. 
 







Write YES/NO Questions OR Wh-Questions to the following answers: 
 
1. I study English four days a week. 
 
2. We usually finish school at 13:25. 
 
3. My Father washes the car once a week. 
 
4. Rinat comes late to work because she takes her son to kindergarten. 
 
5. The last bus leaves at 10:00 o‟clock every night. 
 
6. Rinat feels very good. 
 
7. Yes, I like geography. 
 
8. No, we don‟t go to the park every afternoon. 
 
9. My sister studies French because she wants to go to France. 
 
10. Yes, Ronit belongs to a youth club. 
 
Exercise 7 
Danny is asking Galit questions. Fill in the questions below: 
Danny:__________________________________________________________. 
Galit :  My name is Galit. 
Danny : _________________________________________________________. 
Galit :  I live in Haifa. 
Danny : ________________________________________________________. 
Galit :  Yes, I go to school in Haifa. 
Danny : _________________________________________________________. 
Galit :  My father drives me to school. 
Danny : _________________________________________________________. 
Galit :  School begins at 08:15 in the morning. 
Danny : _________________________________________________________. 
Galit :  No, my father doesn‟t take me back home. 
Danny : ________________________________________________________. 
Galit :  Nobody makes my lunch when I return home. 








“If you hear a voice within you say “you cannot 
paint,” then by all means paint, and that voice will be 






















Prepositions of location tell you where things are located. For example: The book 
is on the table. 
The flower is on the box. 
The flower is in the box. 
The flower is next to the box. 
The flower is between the boxes. 
The flower is behind the box. 
The flower is in front of the box. 
The flower is above the box. 










Write the correct preposition on the line.  
 
The flower is ____________ the flower pot.  
 
The books are ____________ the shelf in the cabinet.  
 
The salt shaker is ____________  ____________ the pepper shaker.  
 
My doormat is ____________  ____________  ____________ the door.  
 
Present Progressive & Present Simple 
Exercise 2 
Circle the correct time expression: 
1.  I am studying for a test (every day, at the moment).  
2.  The first lesson starts at nine o‟clock (now, every day). 
3.  My parents don‟t work (at the moment, on Fridays). 
4.  Where are they meeting (twice a week, tonight)? 
5.  Let's run! The bus is leaving (in five minutes, every hour). 
6.  Do you wake up late (on weekends, right now)? 
7.  Dror and his friends go to movies at least (at the moment, once a week). 
8.  He studies French (four times a week, now). 
9.  Dafna doesn‟t visit her parents (every day, now). 
10.  Is the teacher correcting the works (at the moment, 4 times a week)? 
 
Exercise 3 
Circle the correct form of the verb: 
1.  Look! A man (runs, is running, are running) after Gila. 
2.  The doctor (is taking care of, take care of, take care of) my mother right now. 
3.  It (are raining, rains, is raining) heavily at the moment. 
4.  Mother (feed, is feeding, feeds) the baby at night. 
5.  Many children (are playing, play, plays) in the park every afternoon. 
6.  The boys (is planning, are planning, plan) the trip today.  
7.  Oded rarely (dance, is dancing, dances) at parties. 
8.  We (move, are moving, moves) to the new office tomorrow. 
9.  I don‟t like to drive (now, at night). 






Fill in the verbs in brackets in the correct form: 
1. The neighbor‟s children _____________ (sleep) for 2 hours every afternoon. 
2. Uncle Zvi _____________ (eat) dinner with us every Friday night. 
3. Where is Mordehai? He _____________ (talk) to the teacher about his 
homework. 
4. I often _____________ (go) for a walk after supper. 
5. Be quiet! Shlomo _____________ (play) the piano. 
6. It‟s five o‟clock and we _____________ (listen) to the news. 
7. My sister _____________ (need) some money to buy a new notebook. 
8. Mr. Doron _____________ (work) thirty-five hours a week. 
9. Ze‟ev and Uri _____________ (write) letters to their ant Sara now. 
10. My friend Efrat _____________ (like) classical music very much. 
 
Exercise 5 
Fill in: Am / Is / Are / Do / Does 
 1.What ____________ your name? 
 2.Where ____________ you learn? 
 3.____________  you a good pupil? 
 4.How old ____________ you? 
 5.____________ you have many friends? 
 6.What ____________your father do? 
 7.____________ your mother work? 
 8.Who ____________ your best friend? 
 9.____________ you a happy person? 
 10.Why ____________ you looking at your watch? 










Fill in the spaces with the correct form of the verb in parentheses in simple future tense.  
 
 Note: The simple future tense is used to express something which will happen or 
something which will be true in the future. One way to form this tense is: “will” + the 
simple present tense form of the verb. We use “will” when the subject is volunteering to 
do something in the future or deciding to do something in the future while speaking.  
 
Example: We will clean (to clean) on Tuesday. (We just decided to clean.)  
Example: Will you drive (to drive) on Sunday? (A decision about driving is being 
made.)  
 
1) The house is dirty. I _______ ________ (to clean) it on Monday.  
2) _______ you ________ (to cook) on Tuesday, please?  
3) It looks like the washer is broken. I _______ _______ (to ask) a repair man to 
come Wednesday.  
4) Okay then, our group _______ ________ (to meet) on Thursday.  
5) Helga _______ you _______ (to hike) with us on Friday?  
6) If necessary, we _______ ________ (to carry) the supplies in our car Saturday.  
7) John and Wes, _______ you _______ (to read) to the children on Sunday? 
8) I guess I _______ _______ (to ride) the bus to save gas.  
9) The cookies are all gone. _______ you _______ (to buy) some, please?  
10) Listen, team: we _______ _______ (to win) the trophy this year!  
11) Everyone is hungry. I _______ _______ (to get) some doughnuts for 
breakfast.  
12) Peter, _______ you _______ (to fix) the porch tomorrow?  
13) Becky, _______ you _______ (to go) to Alaska with us this summer?  








 Exercise 7  
Future Continuous Tense  
Fill in the spaces with the correct form of the verb in future continuous tense.  
 
 Note: The future progressive tense (also called future continuous tense) describes 
actions which will be ongoing in the future. It can be formed using “will be” + 
present participle (the -ing form of the verb)  
 
Example: Sarah will be running (to run) a marathon Saturday.  
 
1) Professor Baker ________ (to teach) American history next semester.  
2) I _____________ (to clean) the house while you are doing the laundry.  
3) The forecast says that it ____________________ (to rain) all night.  
4) Grandma _________________ (to smile) when she answers the door.  
5) On Tuesday, the girls _____________ (to take) a taxi to the airport.  
6) The plumber _____ (to connect) the water pipes to the house tomorrow.  
7) Brian __________ (to supervise) the construction crew for a few days.  
8) The Fergusons ____________________ (to fishing) while they are on vacation.  
9) Stella ____________________ (to play) the solo for the concerto.  
10) Julia and Rick ___ (to look) for a new house while they are in Portland.  
11) In order to earn a badge, the scouts ____________________ (to learn) to tie 
knots this Thursday.  













Exercise 8  
Future Perfect Tense  
Fill in the spaces with the correct form of the verb in future perfect tense. 
 Note: The future perfect tense is used to describe something which will happen in 
the future before something else happens. To form this tense, we use “will have” 
with the past participle form of the verb.  
 
Example: By the time it starts raining, we will have brought (to bring) the lawn 
furniture in.  
Example: The bus will have left (to leave) the station when Joe gets there.  
Example: We can move the new computers in next week. They will have arrived 
(to arrive) on Saturday.  
 
1) Before the store opens, the employees ____________________ (to prepare) for the 
sale.  
2) By the time the treasure hunt begins, Susan ____________________ (to hide) all the 
clues.  
3) The housekeeper ____________________ (to clean) the house when the guests arrive.  
4) You can touch the walls tomorrow. The paint ____________________ (to dry) by 
then.  
5) By Tuesday, the roofers ____________________ (to finish) laying the tiles.  
6) The explorers ____________________ (to climb) the mountain when the helicopter 
brings their supplies.  
7) Before the horses race at 10:00, huge crowds ____________________ (to gather) at 
the track.  
8) Jason and Samantha ____________________ (to buy) a house before they move to 
Louisville in August.  
9) Manuel wants to get a good grade on the quiz. He ____________________ (to study) 
for at least two hours when he takes it.  
10) By the time Herman tells all of his jokes, he ____________________ (to irritate) 


















Look at the clocks and read the information. 
 
 
You hear…  You hear…  
“Your appointment is September “Your appointment is March thirty- 
ninth at one o‟clock.”  first at six o‟clock.”  
You write…  You write…  


















Write the appointment times. 
 
You hear… You hear… 
“Your appointment is September “Your appointment is February 
ninth at one o‟clock.” twenty-fifth at ten o‟clock.” 
1.Sept. 9 at 1:00 2. 
You hear… You hear… 
“Your appointment is June thirtieth “Your appointment is November first 




You hear… You hear… 
“Your appointment is April fourth at “Your appointment is August 


















Exercise 2 Fill in the missing words into the gaps.  
Infinitive Simple Past Past Participle 
  gone 
buy   
choose   
 Cut  
  spent 
 Kept  
drink   
  brought 
 Fell  
sell   
Exercise 3 
 Find the regular verb in each line and write it into the gap. 
1) read, feel, play, see -        ______________  
 
2) listen, do, go, make –        ______________  
 
3) know, help, say, think –     ______________  
 
4) like, write, forget, eat –     ______________  
 
5) take, bring, cut, clean -      ______________  
 
6) watch, be, have, meet -     ______________  
 
7) put, buy, cook, teach -       ______________  
 
8) catch, find, answer, lose -  ______________  
 
9) want, tell, win, sit -            ______________  
 




Fill in the missing phrases into the correct gaps. Do not forget to fill in the 
personal pronoun. 
Simple Present Simple Past Present Perfect 
You visit   
We control   
  It has stopped 
They try   
 He liked  
It starts   
 They laughed  
I plan   
 You clapped  






















Exercise 5. CROSSWORD 
         1       
    2   3       4    
               
        5   6      
  7   8    9         
  10              
         11       
   12  13            
14   15         16      
  17      18         
      19          
20     21         22    
        23   24      
25      26           
          27      
Across Down 
3. past of to bring 
5. past of to stick 
8. past of to sing  
10. past of to eat 
11. past of to feed 
12. past participle of to shake 
16. past participle of to sell 
17. past participle of to read 
18. past of to leave 
20. past of to meet 
21. past of to draw 
24. past of to drink 
25. past of to fly 
26. past participle of to stand 
27. past participle of to make 
1. past of to hurt 
2. past of to choose 
3. past participle of to be 
4. past participle of to take 
6. past of to understand 
7. past of to sit 
9. past participle of to go 
13. past of to hear 
14. past participle of to swim 
15. past participle of to write 
19. past of to go 
22. past of to pay 
23. past of to win 
 185 
 
MODAL VERBS - VOCABULARY    
Exercise 6 
Rewrite the sentences using the modal verb in brackets: 
 
1. Mark is thinking about going snowboarding. (might) 
________________________________________ 
2. It‟s possible that Jane will visit Switzerland next year. (could) 
___________________________________________ 
3. I‟m thinking about taking Spanish lessons. (may) 
__________________________________________ 
4. I‟m sure they‟ll be home by now. (must) 
________________________________________ 
5. James definitely isn‟t eighteen yet! (can‟t) 
___________________________________________ 
6. It‟s possible the weather will be sunny tomorrow. (might) 
_____________________________________________ 
 
Give advice in these situations using the information in brackets 
 
1. Helen has been working all night. She‟s very tired. 
(not work so hard) You ________________________________ 
2. Linda is hungry. She hasn‟t had lunch. 
(eat something) You ______________________________ 
3. Chris often borrows money from his friends. He doesn‟t save his own money. 
(borrow money) You ____________________________ 
4. Jenny never reads a book. She watches TV all the time. 








Use MUST/MUSTN’T or HAVE TO/DON’T HAVE TO according to the 
context. 
 
1. He ___________________ bring his CD player to the party. We‟ve already got one.  
2. I _______________ remember to buy some new shampoo tomorrow. (must) 
3. You __________________ ride a motorbike without wearing a helmet. 
4. We ______________ arrive at school before 8:30 every morning. (have to) 
5. „I‟m flying to Seville tomorrow.‟ „You ______________ forget your passport this 
time!‟  
6. They ________________ meet us at the airport. We‟re going to get a taxi into town. 
 
Complete the sentences with the correct form of the word in brackets. 
 
1. Robert managed to make a good ________________ at his job interview. 
(IMPRESS) 
2. Dave was arrested for __________________ of drugs. (POSSESS) 
3. Sarah didn‟t do her homework, so the teacher asked her for an 
__________________. (EXPLAIN) 
4. After two years of negotiations, the company signed an 
___________________ which promised better working conditions. (AGREE) 
5. Pam failed her exams because she hadn‟t done enough 
___________________. (REVISE) 
6. The concert was badly organised. There was a lot of ____________________ 














Have to – Must 
 
In my country you _________________ be sixteen before you can get married. 
It‟s the law. 
I ________________ send an email to Cathy tonight. I haven‟t  been in touch 
with her for ages. 




MUSTN’T – DON’T HAVE TO 
 
You _______________ bring an umbrella. It isn‟t raining. (don‟t have to) 
Rachel _______________ forget to water the plants while her parents are on 
holidays. (mustn‟t) 
We ________________ go to school tomorrow. It‟s a national holiday. (don‟t 
have to) 
You ________________ talk during the exam. (mustn‟t) 
 
Exercise 8 
SHOULD / OUGHT TO 
 
Helen has been working all night. She‟s very tired. 
 (go to bed) You ___________________________ 
Tim is sunbathing. He isn‟t wearing sun cream. 
(wear sun cream) You __________________________ 
Chris often borrows money from his friends. He doesn‟t save his own money. 
(save your own money) You ____________________________ 




















Add the letter „s‟ to the end of most words to make them 
 
plural.  Example:  one book two books  
    
 one book   two books 
 one crayon   two crayons 
 
Singular Plural 
boy (boi) - niño boys (bóis) - niños 
girl (guérl) - niña girls (guérls) - niñas 
car (cáar) - auto cars (cáars) - autos 
plane (pléin) - avión planes (pléins) - aviones 















It‟s Arbor Day, 
and Marla and Tio 
are planting a tree 
in their backyard. 
Their parents are watching TV in the living room, and they don‟t know what the 
children are doing. Marla and Tio learned about Arbor Day in school. Their 
teachers told them trees are important to the environment because they create 
oxygen and provide a home for birds and other small animals. Now, the kids want 
to surprise their parents by planting a tree in the middle of the backyard. They 
hope their parents will be happy. 
 
B. Writing – What should Marla and Tio say to their dad and mom? 
Complete the conversation below. When you finish, practice the conversation 
with friends. 




















Directions:   
Match the columns.  Write the letters on the lines. 
 
1. _____ windy a. autumn 
2. _____ leaves b. breezy 
3. _____ rake c. first day of autumn 
4. _____ bonfire d. fly these when it‟s windy 
5. _____ brown and gold e. fourth Thursday in November 
6. _____ fall f. hot, warm, _____, cold 
7. _____ September 21 g. knitted garment 
8. _____ kites h. large outdoor fire 
9. _____ winter i. number of seasons per year 
10. _____ summer j. October 31 
11. _____ four k. planet that shines at night 
12. _____ cool l. plural of “leaf” 
13. _____ Halloween m. popular autumn colors 
14. _____ Thanksgiving n. round orange squash 
15. _____ school o. season after autumn 
16. _____ harvest p. season before autumn 
17. _____ pumpkin q. set these back one hour 
18. _____ clocks r. students start in September 
19. _____ moon s. to pick crops on farms 




















Directions:   List eight names for boys and eight names for girls. 
 Names for Boys  Names for Girls  
1. ____________________ 1. ____________________  
2. ____________________ 2. ____________________  
3. ____________________ 3. ____________________  






   
6. ____________________ 6. ____________________  
7. ____________________ 7. ____________________  






Silly Bear Story 
A. Reading 
The Kirkland family went camping in Yosemite 
National Park in northern California. They found a 
beautiful spot near a stream, and they set up their tent 
and started a fire. Mr. Kirkland left to search for more 
fire wood. When he returned, he saw his wife and son 
up in a tree. A mother bear was roasting hot dogs over 
the campfire and a baby cub was sleeping in a sleeping 
bag. The mother bear roared when she saw Mr. 
Kirkland. He was so afraid that he climbed up the same 
tree that held his wife and son. Do you think this is a 
true story? Is it fact or fiction? 
B. True or False 
________    Yosemite National Park is in California.  
________    A baby bear is a cub.  
________    In the picture, the mother bear is sitting on a log.  
________    The Kirkland family is afraid of bears.  
________    Bears can roast hot dogs over campfires.  
C. Yes or No – What about you? 
________    I have been to a National Park.  
________    I am afraid of bears.  
________    I like to go camping.  
________    I like to eat hot dogs that are cooked outside.  
________    I have a pet. 










Birthday Vocabulary: key    
Directions: Match the columns.  Write the letters on the lines.  
1. 
h 
cake a. “How old are _____?”  
     
2. 
j 
gifts b. blow these to make noise  
     
3. l frosting c. cash  
4. f guests d. cut the cake with this  
5. s birthday card e. holds tape  
6. d knife f. invite them to the party  
7. n birthday g. light the candles with these  
8. 
o 
ribbon h. made with flour, eggs, sugar  
     
9. 
e 
tape dispenser i. opposite of old  
     
10. m bow j. presents  
11. c money k. put these on the birthday cake  
12. t “Surprise!” l. spread this on top of cakes  
13. a you m. tape this on top of a gift  
14. r wrapping paper n. the day you were born  
15. 
g 
matches o. tie this around a gift  
     
16. i young p. use this to take photos  
17. p camera q. wear this on your head  
18. b noisemakers r. wrap this paper around gifts  
19. q party hat s. write your signature inside  






Birthday Vocabulary       
Directions:  Match the columns.  Write the letters on the lines. 
 
1. _____ cake a. “How old are _____?” 
2. _____ gifts b. blow these to make noise 
3. _____ frosting c. cash 
4. _____ guests d. cut the cake with this 
5. _____ birthday card e. holds tape 
6. _____ knife f. invite them to the party 
7. _____ birthday g. light the candles with these 
8. _____ ribbon h. made with flour, eggs, sugar 
9. _____ tape dispenser i. opposite of old 
10. _____ bow j. presents 
11. _____ money k. put these on the birthday cake 
12. _____ “Surprise!” l. spread this on top of cakes 
13. _____ you m. tape this on top of a gift 
14. _____ wrapping paper n. the day you were born 
15. _____ matches o. tie this around a gift 
16. _____ young p. use this to take photos 
17. _____ camera q. wear this on your head 
18. _____ noisemakers r. wrap this paper around gifts 
19. _____ party hat s. write your signature inside 





















Directions: What would you like to get for your birthday? Write seven sentences 
on the lines below. Examples: I would like to get a dozen pink roses. I would like 

























Jack is a bachelor. He works in downtown 
Chicago as a shoe salesman. Every morning 
on his way to work, Jack stops at a donut 
shop and buys a chocolate donut and a cup of 
coffee. Jack likes this morning routine 
because it is quick and easy. He doesn‟t have 
to cook breakfast or wash the dishes. 
Last time Jack went to the doctor for a check-
up his doctor told him that he had high 
cholesterol. The doctor told Jack to stop eating foods that are high in fat. Donuts 
are fried in a lot of fat. 
B. True or False 
________    Jack is a shoe salesman in Seattle, Washington.  
________    Jack is married, but he and his wife are getting a divorce.  
________    The nurse told Jack to stop eating fatty foods like donuts.  
________    In the picture, Jack is sitting on a stool and drinking coffee.  
________    Donuts are healthy because they are fried in fat.  
 
C. Writing – Write a conversation between Jack and his doctor. 
Doctor: Jack, your cholesterol is high.  You need to eat healthy foods with little fat. 











TEST QUIMESTER ONE 
 
1)   is the chemist? 
A)  Where  
B)  When  
C)  Why 
D) How 
  
2) Why   you going home? 
A)  do  
B)  are  
C)  will  
D)  is 
 
3)   you think English is easy? 
A) Do  








D)  What 
 
5)   you like a cup of coffee? 
A) Do  







6) I   been to Ireland yet. 
A) have 
B) haven't 
C) am not 
D)don't have 
 
7) I   play the piano and the violin. 
A)  am able 
B)  can  
C) don't  
D) can't 
 












10) I   walking in the park when it started to rain. 
A) have  
B) just  
C) was  
D) still 
 
11)   do you go to work? On foot. 
A) Why  
B) Who  
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C) How  
D) What 
 
12) I bought this car three weeks   . 
A) in the past 
B) ago 
C)  since 
D) past 
 
13) How   do you think you'll study here for? 
A) much  
B) long  
C) often 
D)  long time 
 
14) How many exercises   you done so far? 
A) do  
B) will  
C) have  
D) are 
 
15) I like pizza very   . 
A) much  
B) many  
C) a lot  
D) lots 
 








17) Lisa is   intelligent than his brother. 
A) more  
B) much  
C) as 
D) the most 
 
18) Liverpool are a   football team than Manchester United. 
A) good  
B) better  
C) gooder  
D) best 
 
19) Have you   to Thailand? 
A) lived 
B) visit 
C) ever been 
D) ever visited 
 












22) I   realised she was your sister, sorry! 
A) had  
B) have  
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C) didn't  
D) hadn't 
 
23) How   do you weigh? 
A) much  
B) many  
C) little  
D) few 
 






25)   you homework! 
A) do 
B) make  
C) write  
D) realize 
 






27) "I´m exausted!" "  am I." 
A) So 
B) Together  





28) I can't play football now, but I    when I was younger. 
A) was  
B) can  
C) could  
D) did 
 












31) If you are late again, I´m sure you   be dismissed. 
A) would  










33) If I   known the answer I would´ve got a better mark in the exam. 
A) have  
B) had  
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C) could  
D) ever 
 
34) Paper   made from wood. 
A) has 
B) has been 
C) is 
D) is being 
 






36) "I often go to Hastings." "Really? So   I." 
A) am  











38) I want to know what happened, so please   me the truth. 
A) tell  
B) say  




39) Sarah lives   the eleventh floor of a block of flats. 
A) in  
B) on  
C) at  
D) by 
 







41) "When   you move to Seville?" "Last year." 
A) will  










43) What is your friend   ? 
A) for  
B) with  
C) at  
D) like 
 






D) most rich 
 
45) Jennie   to pass her exams to get into university. 
A) will  




46) Jim really   go to the dentist about his teeth, but he won't. 
A) might 
B) must  
C) may  
D) has 
 
47) If you wait for a moment,   drive you to work. 
A) I B) I'll 
C) I'm going to 
D) I'd 
 






49) Where   that man I met yesterday from? 
A) did  






50) The sky is dark. There   be heavy rain this afternoon. 
A) is going to 
B) will  
C) has  
D) must 
 





52) What time   you leave the night club last night? 
A) have  




53) This is a difficult exercise, so   your time doing it. 
A) have  
B) take  
C) spend  
D) waste 
 






55) I   talk to him right now, if I were you. 
A) should  
B) have to  
C) would  
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D) want to 
 






57)   Jill had her baby yet? 
A) Does 
B) did  
C) Has  
D) Have 
 
58) I went   to the city centre yesterday and bought lots of nice things. 
A) buying  
B) to shop  
C) shopping D) to buy 
 
59) There isn't   wine left. Someone drank the last bottle. 
A) any 
B) some  
C) much  
D) many 
 
60) I do think you   to wear a coat if you go out tonight. It's going to 
freeze. 
A) should  
B) ought  












62) If I   realised you were tired, I'd have slowed down. 
A) didn't  




63) Do you   if I smoke? 
A) like  
B) like it  
C) mind  
D) mind it 
 
64) "What's this key   ?" "It's the key to the garage." 
A) like 
B) for 
C) made of 
D) belong to 
 






66) After no-one bought tickets to the party, we had to call it   . 
A) off 
B) down  
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C) over  
D) away 
 
67) It's no use   . He never listens anyway. 
A) complain 
B) to complain 
C) complaining 
D) in complaining 
 
68) If I cook dinner, will you wash   ? 
A) too 




69) She's a model now, but when she was young she   to be very 
plain. 
A) tried  
B) had  
C) use  
D) used 
 
70) At university I had to put   with loud music from my next  






71) James walked to work, as he   recently sold his car. 
A) had 
B) had been 





72) Martha felt ill after she ate the seafood and so   Carl. 
A) was  
B) felt  




73) I wish I   find those old photos from school to show you. 
A) can  
B) could  
C) have  
D) had 
 
74)Bill is. He   have been here by this time. 
A) must  
B) should  
C) can't  
D) might 
 
75) The aeroplane   invented by the Wright brothers. 
A) / 
B) did  
C) was  
D) were 
 
76) I'm neither more intelligent   less intelligent than my sister. 
A) and  
















D) As soon as 
 
79) Here. Give me a   with this ladder, would you? It's a bit heavy. 
A) help  
B) hand  
C) finger  
D) lift 
 






81) "Would you like a glass of wine?" "I'd   have beer if you have 
some." 
A) rather 
B) wanted to 
C) prefer 
D) liked to 
 





C) are leaving 
D) left 
 
83) Andrea would rather   eat those vegetables. 
A) to  
B) like  
C) try  
D) not 
 
84) A trolley is a thing in supermarkets for keeping the things you buy   . 
A) from 
B) in  
C) on  
D) with 
 
85) It costs much   to fly than it used to, because of all the  






86) If you   eaten so much when you were young, you wouldn't be fat 
now. 
A) had 
B) hadn't  
C) were  
D) have 
 





C) that riding 
D) when riding 
 
 
88)   the time you read this, I'll be flying to Rio de Janeiro. 
A) When 
B) By  
C) At  
D) In 
 
89) I'd rather you   smoke in here, if you don't mind. 
A) don't  
B) won't  
C) didn't  
D) not 
 
90) If you want to come tonight, give me a call. If   , I'll tell you  
all about it tomorrow. 
A) yes  
B) no  
C) so  
D) not 
 
91) If you don't study harder, you   the risk of failing the exam. 
A) have  
B) play  
C) run  
D) face 
 
92) Jerry   better hurry, or he'll miss the plane. 
A) would  






93) No   which way I try to sleep, my back gives me pain. 
A) matter  










95) Tests   carried out on this substance should determine its origin. 
A) that  
B) they  
C) being  
D) been 
 




























100) This conversation is useless. We're just going round in a   circle. 
A) useless  























1.  A 
2.  B 
3.  A 
4.  B 
5.  D 
6.  B 
7.  B 
8.  A 









































































































































If your score was: Your level in Written Comprehension is: 
20-25% 
Level 1 Elementary 
30-35% 
40-45% 
Level 2 Lower Intermediate 
50-55% 
60-65% 
Level 3 Upper Intermediate 
70-75% 
80-85% 
Level 4 Lower Advanced 
90-95% 
100% Level 5 Upper Advanced 
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TEST QUIMESTER TWO 
 
Essential Grammar in Use 
Level Test 
 
1 „Where   ‟ „She‟s from London.‟ 
A is Amy from? B  Amy is from? C  does Amy from? 
 
2   „What    ‟  „Watching television.‟ 
A the children are doing? B  are the children doing? C  doing the children? 
 
3  Rob     the guitar very well. 
A doesn‟t play B  don‟t play C  not play D  no play 
 
4  What time     in the morning? 
A are you getting up  B  do you usually get up  C  does you get up 
 
5   a good holiday in America? 
A You had B  Did you had C  Are you have D  Did you have 
 
6  The taxi    . 
A does not arrive yet B  has not arrived yet C  has not arrive yet 
 
7  Sue went to Canada    . 
A since three years  B  three years ago 
 
8     school in 2004. 
A I left B  I‟ve left 
 
9 There‟s a good film on TV tonight.    
A I watch it. B  I like watching it. C  I‟m going to watch it. 
 
10  Are you going shopping now? No, but      later. 
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A I might go B  I might to go C  I might going D  I might be go 
 
11  I     get up early on Saturdays. 
A mustn‟t B  needn‟t to  C  don‟t need to  D  haven‟t to 
 
12  We missed the last bus so we     walk home. 
A should B  have to  C  must D  had to 
 
13 What time     go shopping this evening? 
A you like to  B  do you like to  C  would you like to 
 
14  anything in the house to eat. I‟m going shopping. 
A It isn‟t B  There aren‟t C  There isn‟t 
 
15  „Do you agree with me?‟ „Yes,      . 
A I do  B  I am C  I have 
 
16  Don‟t forget to send me a post card,    ? 
A do you  B  will you  C  you don‟t D  won‟t you 
 
17 I haven‟t passed my driving test.    
A So haven‟t I.  B  Neither have I.  C  Neither do I. 
 
18  I‟ve been to Australia, but I      to New Zealand. 
A haven‟t been B  didn‟t go C  didn‟t been 
 
19  Why     going to the party? 
A Diana isn‟t B  isn‟t Diana C  Diana not  D  didn‟t Diana 
 
20     is the capital of the USA? 
A Which  B  Who  C  What 
 
21  Rob     me he was ill. 
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A say  B  told C  said 
 
22  Would you like    tonight? 
A to go B  going C  go 
 
23  I really    to music. 
A enjoy listen B  enjoy listening C  enjoy to listen D  enjoying listen 
 
24  I went to the supermarket    some coffee. 
A buying B  buy C  to buy D  for buying 
 
25  He     a stupid mistake and failed his driving test. 
A made B  did 
 
26  Have you seen my car keys? I can‟t find    anywhere. 
A him  B  it C  them  D  they 
 
27  dog is called Ruby. 
A They  B  Their  C  Them  D  Theirs 
 
28  Kate and I don‟t see    very often. 
A themselves B  us C  ourselves D  each other 
 
29  Is this your     car? 
A parents B  parent‟s C  parents‟ 
 
30  Did you have    on holiday? 
A a good weather B  good weathers C  good weather 
 
31  Do you think David Beckham is    English football player? 
A the best B  best C  a best 
 
32  These jeans are very old. I need to buy    . 
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A a new one  B  some new ones C  the new ones D  new one 
 
33  People think it rains    the time in England. 
A most B  most of C  every 
 
34  There were    seats left on the plane and we got the last two. 
A few B  a little C  little D  a few 
 
35  Did your team play    ? 
A good or bad B  well or badly C  well or bad D  good or badly 
 
36  „Is it much     to the airport?‟ „No, about two miles.‟ 
A further B  more far  C  far 
 
37  Nina is two years     . 
A older than me B  more old as me C  old than me D  more old than me 
 
38  My car was     Peter‟s. 
A not as expensive B  not as expensive than C  not as expensive as 
 
39  Is Tokyo     city in the world? 
A the more expensive B  most expensive C  the most expensive 
 
40  Kim    to buy the new dress she wants. 
A doesn‟t have money enough  B  isn‟t enough money  
C doesn‟t have enough money 
 
41  Sam speaks    . 
A French very well B  very well French 
 
42  I     in the evenings. 




43  I‟ve been waiting for 30 minutes and the bus hasn‟t arrived    . 
A not yet B  already C  yet D  still 
 
44  I want to      a really nice birthday present. 
A give Mark B  give to Mark C  give it to Mark 
 
45  They have lived in Canada     1994. 
A until B  since C  to  D  for 
 
46  We stayed    my sister‟s house in Oxford. 
A to  B  by C  at D  on 
 
47  A lot of small children are    spiders. 
A afraid with  B  afraid about C  afraid for D  afraid of 
 
48  John     and hurt his leg. 
A fell off his bike B  fell his bike off C  fell down his bike 
 
49  It was very cold    all the windows were open. 
A but  B  so C  because D  or 
 
50  We     the plane if we don‟t leave now. 
A would miss B  are missing C  miss D  will miss 
 
Reading Comprehension 1 
 
Directions: Read the passage. Then answer the questions below. 
Passage 
My father is a construction worker. He builds houses. He builds schools.  
He builds houses and schools. He uses a hammer and a saw. 
My brother is an engineer. He designs buildings. He designs bridges.  
He designs buildings and bridges. He uses a pencil and a calculator. 
My son is an athlete. He plays soccer. He plays tennis. He plays soccer and tennis.  
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He uses a racket and a ball. 
My daughter is an artist. She draws pictures of animals. She draws pictures of 
people.  




1)  Who is a construction worker? 
A.  my father 
B.  my daughter 
C.  my son 
 
2)  What does my brother do? 
A.  He is a construction worker. B.  He is an engineer. 
C.  He is an artist. 
 
3)  Who uses a saw? 
A.  my father B.  my brother C.  my son 
  
4)  Who uses a racket? 
A.  my daughter B.  my brother C.  my son 
 
5)  Who uses a pencil? 
I. my brother 
II.   my daughter 
III.  my father 
 
A.  I only 
B.  I and II only 
C.  I, II, and III 
 
6)  Who probably uses an eraser? 




Answers and Explanations 
1)  A 
In paragraph 1 the passage says, "My father is a construction worker." Choice  
(A) is correct. 
2)  B 
In paragraph 2 the passage says, "My brother is an engineer." Choice  
(B) is correct. 
3)  A 
In paragraph 1 the passage talks about my father. It says, "He uses a hammer  
and a saw." Choice (A) is correct. 
4)  C 
In paragraph 3 the passage talks about my son. It says, " He uses a racket and  
a ball." Choice (C) is correct. 
5)  B 
In paragraph 2 the passage talks about my brother. It says, "He uses  
a pencil and a calculator." This lets us know that my brother uses a pencil.  
This means option (I) is true. In paragraph 4 the passage talks about my daughter. 
It says, "She uses a pencil and a piece of paper." This lets us know that my 
daughter uses a pencil. This means option (II) is true.  
In paragraph 1 the passage talks about my father. It says, "He uses a hammer and 
a saw." This lets us know that my father does not use  a pencil. This means option 
(III) is not true. Choice (B) is correct. 
6)  A 
In paragraph 4 the passage talks about my daughter. It says, "My daughter is an 
artist. Then it says, "She uses a pencil and a piece of paper." This lets us know 
that my daughter draws. If she makes a mistake, then she probably uses an eraser 
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Formato de la encuesta  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS. ESPECIALIDAD: INGLES  
 CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL 
INSTITUTO TÉCNOLÓGICO SUPERIOR LOS SHYRIS. 
Instrucciones:  
1. Lea cuidadosamente cada pregunta y señale con una X  la alternativa de 
respuesta de acuerdo a su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
Siempre     = (4) = S                      Casi siempre    = (3) = CS 
 A veces     = (2) = AV                              Nunca    = (1) = N 
3. Los aspectos del presente instrumento de evaluación corresponden al 
aprendizaje significativo del inglés. 
4. Por favor conteste todo el cuestionario en forma veraz. Sus criterios serán 
utilizados exclusivamente en los propósitos de la investigación. 
ITEM ASPECTOS RESPUESTAS  
S             CS              AV         N (4)          
(3)                (2)           (1) 
1 El profesor utiliza material didáctico en la clase 
de inglés. 
    
2 El material didáctico que utiliza el profesor en las 
clases de inglés le llama la atención 
    
3 Te gusta escribir palabras en  Inglés      
4 El profesor(a) de inglés hace interesantes sus 
clases 
    
5 El profesor realiza una revisión de la clase 
anterior antes de iniciar la nueva clase  
    
6 El profesor al iniciar la clase realiza preguntas y 
con las respuestas elabora un esquema.  
    
7 El profesor realiza mapas conceptuales en el 
desarrollo de las clases de inglés  
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8 Su profesor realiza ejercicios de escritura  del 
Idioma Inglés para verificar estructuras 
gramaticales.  
    
9 Aprende usted vocabulario del idioma inglés 
escribiendo.  
    
10 Identificas los objetos por su significado en 
inglés.  
    
11 Realizas ejercicios de escritura en inglés      
12 El profesor de Inglés, utiliza diferentes técnicas  
para enseñar  en clase  
    
13 El profesor fomenta la práctica escrita del idioma 
inglés 
    
14 Para aprender inglés salen fuera del aula. 
 
    
15 El profesor enseña como buscar información por 
otros medios que no sea el aula. 
    
16 El profesor le da técnicas para escribir en inglés 
por si solos 
    
17 Se crea grupos de trabajo para tratar temas que tu 
escojas 
    
18 El profesor de inglés fomenta la creatividad en sus 
clases  
    
19 El profesor aprovecha hechos y ocasiones para 
aprender inglés  
    
20 El profesor explica claramente el uso de 
estructuras gramaticales básicas del idioma  
    
21 Aplicas las reglas ortográficas del inglés en los 
ejercicios escritos.  
    
22 Escribes oraciones básicas en inglés     
23 Escribes noticias en inglés      
24 Realizas redacciones en Inglés al término de un 
tema tratado en clase 







Instrumentos de validación 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 
DESARROLLO DE LA  ESCRITURA DEL IDIOMA INGLÉS  EN LOS 
DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS SHYRIS DE LA CIUDAD DE QUITO.  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con 
los ítems de instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 
P  PERTINENCIA 
NP   NO PERTINENCIA 
En el caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  OPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D   DEFICIENTE 




Marque en la casilla correspondiente: 
A  ADECUADO 
I   INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 












A)   correspondencia de las preguntas       
                                 P= PERTINENTE       NP= NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   








(B) Calidad Técnica Y Representatividad 
O= Optima        B= Buena        R= Regular        D= Deficiente 
ITEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   







C)   LENGUAJE         
                                 A= ADECUADO       I= INADECUADO 
ITEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS 
CARRERA  INGLÉS 
Instrucciones 
Apreciado Estudiante: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marca con una equis 
(X) la casilla que tenga relación con la verdad objetiva. 
 
2. Para responder cada una de las cuestiones aplica la siguiente escala: 
  Siempre = (4) = S   A Veces = (2) = AV 
  Casi Siempre = (3) = CS  Nunca = (1) = N 
 
3. Por favor contesta todo el cuestionario en forma veraz, tus criterios serán 





































Ítems ASPECTOS RESPUESTAS 
S (4) CS (3) AV (2) N (1) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      





Validaciones aprobadas  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO 
 
Quito DM, 14 de enero de 2013. 
 
Señor  Msc. 




De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre “EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA DEL IDIOMA 
INGLÉS  EN LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS SHYRIS DE LA CIUDAD DE 
QUITO  2012  2013” 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la Matriz de Operacionalización de 
Variables y el Instrumento. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 








Patricio Reyes C. 




























































































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO 
 
Quito DM, 28 de enero de 2013. 
 
Señor  Msc. 




De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre “EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA DEL IDIOMA 
INGLÉS  EN LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS SHYRIS DE LA CIUDAD DE 
QUITO  2012  2013” 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la Matriz de Operacionalización de 
Variables y el Instrumento. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 








Patricio Reyes C. 



































































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO 
 
Quito DM, 13 de febrero de 2013. 
 
Señor  Msc. 




De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre “EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA DEL IDIOMA 
INGLÉS  EN LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS SHYRIS DE LA CIUDAD DE 
QUITO  2012  2013” 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la Matriz de Operacionalización de 
Variables y el Instrumento. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 








Patricio Reyes C. 


































































HOJA DE TABULACIÓN 
  ITEMS RESPUESTAS ( ƒ ) % 
1 (4)SIEMPRE 1 0,68 
  (3) CASISIEMPRE 20 13,61 
  (2) A VECES 85 57,82 
  (1) NUNCA 41 27,89 
  TOTAL 147 100,00 
2 (4)SIEMPRE 10 6,80 
  (3) CASISIEMPRE 8 5,44 
  (2) A VECES 87 59,18 
  (1) NUNCA 42 28,57 
  TOTAL 147 100,00 
3 (4)SIEMPRE 13 8,84 
  (3) CASISIEMPRE 45 30,61 
  (2) A VECES 67 45,58 
  (1) NUNCA 22 14,97 
  TOTAL 147 100,00 
4 (4)SIEMPRE 17 11,56 
  (3) CASISIEMPRE 22 14,97 
  (2) A VECES 67 45,58 
  (1) NUNCA 41 27,89 
  TOTAL 147 100,00 
5 (4)SIEMPRE 10 6,80 
  (3) CASISIEMPRE 18 12,24 
  (2) A VECES 64 43,54 
  (1) NUNCA 55 37,41 
  TOTAL 147 100,00 
6 (4)SIEMPRE 22 14,97 
  (3) CASISIEMPRE 16 10,88 
  (2) A VECES 62 42,18 
  (1) NUNCA 47 31,97 
  TOTAL 147 100,00 
7 (4)SIEMPRE 2 1,36 
  (3) CASISIEMPRE 9 6,12 
  (2) A VECES 49 33,33 
  (1) NUNCA 87 59,18 
  TOTAL 147 100,00 
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8 (4)SIEMPRE 4 2,72 
  (3) CASISIEMPRE 9 6,12 
  (2) A VECES 105 71,43 
  (1) NUNCA 29 19,73 
  TOTAL 147 100,00 
9 (4)SIEMPRE 17 11,56 
  (3) CASISIEMPRE 34 23,13 
  (2) A VECES 47 31,97 
  (1) NUNCA 49 33,33 
  TOTAL 147 100,00 
10 (4)SIEMPRE 18 12,24 
  (3) CASISIEMPRE 26 17,69 
  (2) A VECES 66 44,90 
  (1) NUNCA 37 25,17 
  TOTAL 147 100,00 
11 (4)SIEMPRE 16 10,88 
  (3) CASISIEMPRE 19 12,93 
  (2) A VECES 59 40,14 
  (1) NUNCA 53 36,05 
  TOTAL 147 100,00 
12 (4)SIEMPRE 0 0,00 
  (3) CASISIEMPRE 4 2,72 
  (2) A VECES 98 66,67 
  (1) NUNCA 45 30,61 
  TOTAL 147 100,00 
13 (4)SIEMPRE 22 14,97 
  (3) CASISIEMPRE 34 23,13 
  (2) A VECES 55 37,41 
  (1) NUNCA 36 24,49 
  TOTAL 147 100,00 
14 (4)SIEMPRE 0 0,00 
  (3) CASISIEMPRE 0 0,00 
  (2) A VECES 104 70,75 
  (1) NUNCA 43 29,25 
  TOTAL 147 100,00 
15 (4)SIEMPRE 5 3,40 
  (3) CASISIEMPRE 8 5,44 
  (2) A VECES 96 65,31 
  (1) NUNCA 38 25,85 
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  TOTAL 147 100,00 
16 (4)SIEMPRE 3 2,04 
  (3) CASISIEMPRE 6 4,08 
  (2) A VECES 61 41,50 
  (1) NUNCA 77 52,38 
  TOTAL 147 100,00 
17 (4)SIEMPRE 27 18,37 
  (3) CASISIEMPRE 31 21,09 
  (2) A VECES 56 38,10 
  (1) NUNCA 33 22,45 
  TOTAL 147 100,00 
18 (4)SIEMPRE 3 2,04 
  (3) CASISIEMPRE 9 6,12 
  (2) A VECES 77 52,38 
  (1) NUNCA 58 39,46 
  TOTAL 147 100,00 
19 (4)SIEMPRE 33 22,45 
  (3) CASISIEMPRE 46 31,29 
  (2) A VECES 39 26,53 
  (1) NUNCA 29 19,73 
  TOTAL 147 100,00 
20 (4)SIEMPRE 19 12,93 
  (3) CASISIEMPRE 21 14,29 
  (2) A VECES 61 41,50 
  (1) NUNCA 46 31,29 
  TOTAL 147 100,00 
21 (4)SIEMPRE 0 0,00 
  (3) CASISIEMPRE 4 2,72 
  (2) A VECES 91 61,90 
  (1) NUNCA 52 35,37 
  TOTAL 147 100,00 
22 (4)SIEMPRE 8 5,44 
  (3) CASISIEMPRE 9 6,12 
  (2) A VECES 89 60,54 
  (1) NUNCA 41 27,89 
  TOTAL 147 100,00 
23 (4)SIEMPRE 5 3,40 
  (3) CASISIEMPRE 4 2,72 




































  (1) NUNCA 25 17,01 
  TOTAL 147 100,00 
24 (4)SIEMPRE 0 0,00 
  (3) CASISIEMPRE 3 2,04 
  (2) A VECES 113 76,87 
  (1) NUNCA 31 21,09 
  TOTAL 147 100,00 
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Anexo 7  
Validación de la Propuesta  
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA: 




 Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
  
Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
  
 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 
 
P  PERTINENCIA 
NP   NO PERTINENCIA 
En el caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  OPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D   DEFICIENTE 
 
 




Marque en la casilla correspondiente: 
 
A  ADECUADO 
I   INADECUADO 





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 8 
Fotografías 
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